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Projekttitel: EU og Uganda – liberalisering og 
samhandel 
Projektbeskrivelse 
 
Vores problemformulering blev udformet på basis af vores undren over Ugandas kontinuerlige 
fattigdomsproblem, på trods af, at adskillelige internationale organisationer konstant arbejder for at 
hjælpe Uganda og de øvrige ulande med at forbedre betingelserne for dem på det internationale 
niveau, i form af et mere liberaliseret verdensmarked. Derfor søger vi i vores projekt at undersøge 
om et liberaliseret marked er, hvad der skal til for at hjælpe Uganda. Dette gør vi ved, at vi 
investigerer diverse aftaler, som er indgået af Uganda og EU. Projektets forløb har givet os indsigt i 
verdensmarkedet og dens kompleksitet i form af aftaler, som er lavet på kryds og tværs af hinanden, 
samt aftaler som har erstattet andre. Man er derfor nødt til at få et indblik i de forskellige aktører og 
deres aftaler, da de alle har sat et præg på Uganda. Derfor undersøger vi, hvilken rolle WTO har 
haft for disse aktørers samarbejde og hvordan organisationen har påvirket deres tidligere aftaler, 
idet organisationen ihærdigt stræber efter at omdanne verdensmarkedet til fuldkommen 
liberalisering. For at få en kontrast til fortalerne for frihandelen, har vi valgt teoretikere som taler 
for og imod frihandel, i et forsøg på opnå mere viden om, hvad et liberaliseret marked vil betyde for 
Uganda, og hvilke alternative bud der er.  
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Project Title: EU and Uganda – Liberalization and trade 
cooperation  
Abstract 
 
We designed our problem in the basis of our speculation of why Uganda continually has to fight 
poverty, despite, that several international organizations are trying to help Uganda and the other 
underdeveloped countries by improving the conditions of their rights in a international level, by 
making the market more liberated. That is why our head issue is to investigate if a more liberated 
marked would help Uganda at all. To achieve these results, we have to understand the different 
agreements there are between Uganda and EU. During our assignment our understanding of the 
international market changed and became more complex when we discovered the many agreements 
that has been made criss-cross each other, and some have even been replaced by other agreements. 
The understanding of the various actors and agreements that has affected Uganda is therefore 
important and needed, and that is why this step is followed by an explanation of the World Trade 
Organisation and how it has affected the corporation between Uganda and EU, as the organisation is 
striving to transform the world market to a more liberated one. To get a contrast to the proponent of 
free trade, we have implemented theorists that speak for and against free trade, in an attempt to get 
an understanding in how a liberated market would affect Uganda, and if there are other alternatives 
than to liberate the market.  
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Indledning 
 
I vores opgave har vi valgt at fokusere på Ugandas samarbejde med EU med henblik på, hvordan 
disse to aktører er afhængige af hinanden, hvilke fordele og ulemper der er ved dette samarbejde og 
hvilke konsekvenser en eventuelt øget liberalisering af samhandlen mellem disse to parter, vil have 
af indflydelse på Ugandas økonomiske vækst. For at forstå situationen i Uganda, er en kort historisk 
redegørelse nødvendig. Derfor har vi valgt at starte med at opridse de væsentligste hændelser i 
Ugandas historie. Dette vil give en afklaring på, hvorfor Uganda er et uland, hvorefter det defineres, 
hvad henholdsvis et u- og iland er. Herefter påbegynder vi starten af vores 4 faser, som er forklaret i 
metode-afsnittet. 
Første fase forklarer hvorledes Uganda er afhængig af samhandlen med EU. Herefter vil første fase 
indeholde en opsummering af de forskellige internationale aftaler, her kan blandt andet nævnes 
Cotonou aftalen, og hvordan denne har påvirket vores to aktører. Denne aftale fik dog mindre 
betydning efter at WTO har fået mere international indflydelse, og fik indført mere frihandel. 
Frihandelsorganisationen WTO har haft meget indflydelse på både EU og Uganda.  
Derfor undersøger vi, hvilke fordele og ulemper WTO har haft i forhold til Uganda, og om 
organisationen indflydelse har hjulpet på de protektionistiske handelsrestriktioner der eksisterer i 
EU. Derefter påbegynder vi anden fase med en komparativ analyse af protektionisme og frihandel, 
hvor vi desuden kommer ind på verdenshandlens udvikling i korte træk. Verdenshandlens udvikling 
fører os frem til en redegørelse af de forskellige protektionistiske handelsmetoder, som EU har 
benyttet sig af i gennem tiden, hvorefter vi tilkobler emnet 'dumping', som et eksempel på en 
protektionistisk metode EU stadig bruger, selvom det giver store konsekvenser for ulandene. Disse 
forskellige protektionistiske handelsbarrierer er der delte meninger om, og dermed også argumenter 
for og imod. Tredje fase giver en forklaring på de forskellige teoretikere der er for og imod 
protektionisme (her: protektionisme i form af regional samhandel, men mere om det i opgavens 
tredje fase) og frihandel, hvorefter teorierne anvendes som værende med til at understøtte 
argumenter, der stammer fra de forskellige initiativer og aftaler, der enten er for øget liberalisering 
eller øget regionalt samarbejde. 
Tredje fase vil give os en øget teoretisk viden, til herefter at kunne anvende denne i en diskussion. I 
denne diskussion vil de forskellige argumenter/hovedpointer understrege de modstridende sider, der 
er dukket op undervejs i vores analyse. 
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Efter tredje fase kommer hovedkonklusionen, som er besvarelsen på vores problemformulering. 
Til sidst vil vi i fjerde fase redegøre for vores valg og fravalg, med fokus på at konkludere 
hensigtsmæssigheden af de valg vi har truffet, som har banet vej for opgavens udformning.  
 
Problemfelt 
Uganda er et af verdens fattigste lande og hører under betegnelsen uland. Et uland betyder et 
udviklingsland og dækker samtidig over, at landet befinder sig på tidlige stadier i en 
udviklingsproces og hvis produktionsapparat hovedsageligt er præget af primærproduktion og 
råvareeksport. Desuden har FN placeret Uganda på listen over de mindst udviklede lande i verden, 
de såkaldte LDC-lande (Least Developted Countries). I Uganda spiller landbruget en central rolle 
for landets udvikling. Landbruget udgør knap halvdelen af bruttonationalproduktet og mere end 90 
procent af landets eksportindtægter stammer fra landbruget (Børsch & Nielsen, 1999). Derfor er 
Ugandas udvikling, her tænker vi på økonomisk vækst, dybt afhængig af 
verdensmarkedssituationen, og ikke mindst samhandelen med EU, som aftager over en tredjedel af 
Ugandas eksport. Eksempelvis udgjorde kaffen i 1988 96 procent af landets samlede 
eksportindtægter, hvilket herved må siges, at være Ugandas mest indflydelsesrige eksportvare 
(Børsch & Nielsen, 1999). I Afrika spiller landbrugsvarer som kaffe herved en stor rolle for 
landenes økonomiske vækst. Paradokset ligger i, at der i disse lande – specielt grundet klima og 
mangel på industri, infrastruktur mv. – produceres de samme varer, som ikke er forarbejdede. Dette 
betyder, at det ikke kan betale sig at handle med hinanden inden for Afrika og endvidere ikke er 
muligt at forarbejde råvarerne i selve landet, men i stedet eksportere råvarerne til udviklede 
industrilande (såsom EU-lande), for så herefter at der i disse lande forefindes en forarbejdelse. 
Kigger vi mod Europa, der består af en lang række ilande (industrialiserede lande), har man 
gennemgået en lang industriel udvikling siden midten af det 18. århundrede, der har skabt 
økonomisk vækst blandt mange af de europæiske lande. Denne økonomiske vækst og 
samarbejde/sammenhold mellem de europæiske lande, kommer i særdeleshed til udtryk i EU, den 
europæiske union. I denne union har man sikret et vist økonomisk velstandsniveau ved at skabe et 
indre marked og lang række ydre handelsbarrierer, hvor man blandt andet kan nævne told og 
importrestriktioner (Bjerrum, 1994:36). Ovenstående handels- og landbrugspolitik i EU har været/er 
til stor gavn for de europæiske bønder, der er sikret en mindstepris for deres produkter. Derudover 
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har man ved at pålægge told på forarbejdede varer fra ulande, hæmmet de afrikanske muligheder for 
at påbegynde og udvikle deres industrielle produktion. Vi vil i dette projekt herved gerne finde frem 
til, hvor stor betydning EU har for Ugandas økonomiske vækst, derudover i hvor høj grad Uganda 
har adgang til EU-markedet i dag, og om hvad – det for ugandisk side – vil betyde at liberalisere 
samhandelen med EU. 
 
Problemformulering: 
 Hvilke konsekvenser vil en øget liberalisering af samhandlen mellem Uganda og EU have 
for Ugandas økonomiske vækst? 
Forklaring til problemformulering: 
EU 
Vi har valgt at koncentrere os om EU's handelspolitik, da vi igennem vores ungdomsuddannelse og 
via medier har hørt megen kritik af denne. 
Det især er EU’s landbrugspolitik der står for skud fra både amerikanernes og ulandenes side. Der 
er også flere folkelige organisationer i Europa, der arbejder for at fremme vækst i ulande, der er 
kritiske overfor landbrugspolitikken (Nordbo, 2004). Af disse kritiske bevægelser kan der blandt 
andre nævnes Folkebevægelsen mod EU og Folkebevægelsens Ungdom mod EU 
(folkebevaegelsen.dk d. 12.12.11). 
Desuden er det nemt at finde materiale om EU’s handelspolitik og hvad det har af indflydelse på 
ulandene. Det har stor betydning, at empirien er let tilgængeligt, og netop det faktum, at der er 
mange der har skrevet om emnet gør, at der er mange vinkler på emnet, hvilket er med til at styrke 
troværdigheden.  
Uganda 
For det første valgte vi Afrika, da det er et kontinent bestående af mange ulande, der er dybt 
afhængige af deres landbrug og eksport af råvarer. Vi fandt en masse om Ugandas kaffeeksport på 
internettet og en lang række andre interessante hjemmesider.  
Derudover fandt vi også en vi en masse interessevækkende empiri i form af bøger, artikler og et 
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notat på biblioteket. Disse kilder var grunden til, at vores valg endeligt faldt på Uganda, da let 
tilgængelig empiri har stor betydning for opgavens kvalitet og validitet. 
 
Liberalisering af samhandelen mellem Uganda og EU 
Vi er opmærksomme på, at dette er et fremtidsperspektiv, men dog alligevel så aktuelt, at der er 
skrevet en masse om liberalisering af verdenshandlen, og hvad det har af konsekvenser for 
ulandene. Vi vælger netop vores projekt ud fra, at der er et problem. En meget omdiskuteret løsning 
af ulandenes situation er netop en mere liberaliseret verdenshandel – derfor er vi nødt til at drage 
denne diskussion (fordele/ulemper) ind i vores projekt. 
 
Begrebsliste 
Følgende begreber er forklaret ud fra egen viden efter at have arbejdet med projektet. Er der nævnt en kilde, er det 
fordi, det er et direkte citat fra den pågældende kilde. 
AVS: ”AVS-landene er en forkortelse for de lande i Afrika (syd for Sahara), Vestindien og 
Stillehavsområdet, som EU har indgået et særligt udviklingspolitisk samarbejde med” (Eu-
oplysningen.dk (d.13/12 2011).  
BNI: Brutto National Indkomst er et begreb man bruger når man skal beregne et lands samlede 
indkomster. 
BNP: Brutto National Produktet er en målemetoder man bruger når man skal beregne et lands 
værditilvækst. 
COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa er en gruppe lande som har toldfrit 
adgang til hinandens markeder. 
Dumping (prisdumping): En proces hvori man sælger et produkt til et andet land til en lavere pris 
en markedsprisen, oftest som som følge af en overproduktion. 
EAC: East African Community; et frihandelsområde der indbefatter Uganda, Tanzania, Brundi 
Kenya og Rwanda. 
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EBA: Everything but arms: en aftale EU har lavet med alle LDC landene, der giver dem toldfri 
adgang til at eksportere til EU 
EPA: Economic Partnership Agreements er en aftale som blev som blev indført imellem EAC-
landene og EU.  
Fattigdom: Fattigdom vil sige, at et samfund indeholder en befolkning som har store forskelle i 
materielle standarder. 
Frihandelsområde: en union af lande, der ingen told har indbyrdes, men hvor hvert land har 
individuel told udadtil, modsat en toldunion, der har fælles told. 
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade er resultatet af ITO’s sammenbrud, og var starten 
på et internationalt samarbejde som havde til formål af skabe frihandel. 
Iland: Et iland er et industriland, hvilket vil sige det er blandt verdens udviklede- og rige lande. 
Industrialisering: En proces hvori en befolkning, der hovedsageligt er beskæftiget i primære 
erhverv, går over til at være beskæftiget i sekundære erhverv 
ITO: International Trade Organisation er en organisation som havde samme formål som WTO, men 
som dog ikke fik gennembrud pga. kongressen i USA i 1948 vurderede denne type organisation 
som en dårlig idé. 
Landbrugsstøtte: Her: den økonomiske støtte EU giver til landmændene, så de kan tjene mere ved 
at sælge deres produkter.  
LDC: Least Developed Country ell. Lesser-Developed Country; De lande I verden, der bliver 
regnet for mindst udviklede går under denne betegnelse. 
Monokultur: ”Monokultur er betegnelsen for et landbrugssystem baseret på at der dyrkes samme 
afgrøde på samme jordstykke år efter år” (kilde: www.leksikon.org 14/12 2011) 
Multilateralt samarbejde: Begrebet dækker over et samarbejde omhandlende flere parter (i vores 
situation lande) 
Primært erhverv: et arbejde hvori man frembringer noget af naturen, f.eks. fiskeri og skovbrug. 
Sekundært erhverv: et arbejde hvori man bearbejder råvarer. 
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Uland: Et uland er et Udviklingsland, som betyder, at det er stadig på et tidligt stadie af 
udviklingen i forhold til andre lande i verden. 
WTO: World Trade Organisation er en international organisation som kæmper for, at alle lande 
skal have samme handelsbetingelser – fuldkommen frihandel. 
Økonomisk vækst: Økonomisk vækst er identificeret som den årlige forøgelse af 
bruttonationalproduktet. 
Et højere bruttonationalprodukt giver muligheden for et øget forbrug, og øgede investeringer både 
på personlig- og samfundsplan. Et højt løbende forbrug betragtes som en vigtig del af at forbedre 
velfærden. 
 
Metode 
 
Analysestrategi 
Vi søger med dette projekt indsigt i Uganda og EUs handelsforhold, og hvad dette forhold betyder 
for Ugandas økonomi. Endvidere ønsker vi fremstillet, hvorledes en øget liberalisering af 
samhandlen mellem EU og Uganda vil påvirke Ugandas økonomiske vækst.  Hovedvægten af 
besvarelsen vil bestå af empiriske analyser og fortolkning og diskussion af klassiske teorier. 
Vi har valgt at dele besvarelsen op i fire faser, med tre hovedfaser og en fjerde og sidste fase, som 
kommer til at beskæftige sig med den mere perspektiverende og vurderende del af opgaven. Den 
første fase beskriver handelsforholdet mellem EU og Uganda, hvilket leder os videre til en 
undersøgelse af Cotonou-aftalen og WTO-medlemskabets betydning for Uganda og 
handelsforholdet til EU – dette erkendelsesmål opnås ved den eksplorative fremgangsmåde, da vi 
her uddyber særligt interessante perspektiver og sammenhænge (f.eks. vigtigheden af samhandelen 
med EU og WTO- og Cotnonou-medlemskabet), for derefter videre at bruge dem i analysen. 
Derudover bruger vi den forklarende fremgangsmåde, til at berette om årsager af disse, hvorefter vi 
til sidst bliver i stand til at benytte den beskrivende fremgangsmåde, som forholder sig til 
aktualiteter og virkninger af de føromtalte fænomener (Bitsch & Pedersen, 2011:189-190). 
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Anden fase beskæftiger sig med mulige former for protektionistiske tiltag, med særligt fokus på EU 
og Ugandas samhandel, hvorpå vi vil undersøge formålet med disse, og diskutere dette i forhold til 
frihandelsbegrebet. Her udnytter vi igen de tre foregående fremgangsmåder, da vi eksplorativt skal 
opnå indsigt i et begreb (i vores tilfælde mulige former for protektionisme), hvorefter vi forklarer 
mulige årsager og grunde til disse, hvilket efterfølges af den beskrivende fremgangsmåde, som 
forholder sig til hvilke konsekvenser og årsager det vil have for et land som Uganda. 
Tredje fase består af en diskussion af klassiske teorier om udvikling og liberalisering. Derudover vil 
vi diskutere og analysere, hvad en liberaliseret samhandel med EU, vil have af konsekvenser for 
Ugandas økonomiske vækst. I denne fase vil vi udelukkende benytte den beskrivende 
fremgangsmåde, som vil lede os videre til et forudsigende erkendelsesbehov, da vi analyserer og 
vurderer eventuelle sammenhænge og uligheder, omhandlende klassiske teorier og vores case. 
Derudover vil vi ved hjælp af denne viden, opnå indsigt i, hvad en liberaliseret samhandel med EU 
vil have af konsekvenser for Ugandas økonomiske vækst (Bitsch & Pedersen, 2011:189-190). 
Besvarelsen af de tre hovedfaser vil til slut bevirke en øget forståelse og erkendelse af 
problemformuleringen, og vil herved gøre os i stand til at skrive en konklusion. 
Fjerde og sidste fase vil efter konklusionen indeholde en mere vurderende, perspektiverende, om 
end kritisk, tilgang til vores problem, hvilket gør sig gældende ved en diskussion af 
hensigtsmæssigheden i vores besvarelse. 
 
 
Datateknikker og analysemetoder 
Vi har valgt at anvende disse forskellige datateknikker og analysemetoder til besvarelse af vores 
problemformulering (uvilkårlig rækkefølge). Af denne grund finder vi det relevant at forklare disses 
gængse karakteristika. 
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Kvantitativ analyse 
Den kvantitative analysemetode består i at analysere data ud fra statistikker, lovmæssigheder og 
lignende, hvor man deraf kan opnå konkret indsigt i et givent problem eller generaliserede teorier 
(Bitsch & Pedersen (2011): 152). 
Kvalitativ analyse  
Den kvalitative analysemetode kommer til udtryk ved selv at fortolke og analysere forskellige 
udsagn og data. Denne analysemetode vil af denne grund gå dybere ind i analysen, og vil 
beskæftige sig med det at forstå, frem for det at måle (Bitsch & Pedersen (2011):152). 
Deduktiv analyse 
Arbejder man deduktivt, tager man udgangspunkt i teorien og de generelle antagelser om 
virkeligheden og forsøger efterfølgende at teste antagelsen på konkrete observationer (Reinecker 
(2011): 197) 
 
Komparativ analyse 
Den komparative analyse baserer sig på sammenligninger og analyser af ligheder og forskelle 
mellem observerede fænomener, inden for et defineret analyseområde (Bitsch & Pedersen 
(2011):190) 
 
Uddybning af de forskellige faser med 
analysestrategiske datateknikker 
Første fase 
I første fase vil vi primært bruge den kvantitative metode, da vi vil redegøre for statistikker og 
anvende disse til at give os et indblik i Uganda og EU’s handelsforhold. Dog kommer den 
kvalitative metode også til udtryk i besvarelsen, da vi igennem analyser vurderer Cotonou-aftalen 
og WTO-medlemskabets betydning for Uganda.  
Dette kræver følgelig en stor indsigt og viden, hvilket vi vil opnå gennem disse dertilhørende 
arbejdsspørgsmål.   
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- Hvordan er den økonomiske situation i Uganda? 
- Hvad er Ugandas interesse i EU? 
- Hvad har/havde Cotonou-aftalen af betydning? 
- Hvilken rolle spiller WTO? 
- Delkonklusion 
 
Anden fase 
Efterfølgende vil vi beskæftige os med en anden tilgang til handelsforholdet mellem EU og Uganda. 
Vi vil se nærmere på begrebet protektionisme sat over for begrebet frihandel. Vi vil belyse, om 
protektionistiske tiltag stadig finder sted, i mindre eller i høj grad. Dette opnås ved en komparativ 
analyse og diskussion af en række udsagn. Her vil vi – så vidt som muligt – forholde os objektivt, 
da der i denne fase nemt kan opstå en negativ tilgang til EU’s handelspolitik. Dette har udformet 
disse arbejdsspørgsmål: 
- Hvad er formålet med EU’s protektionisme, og protektionisme i det hele taget? 
- Hvilke former for protektionisme kan man i dag berette om? 
- Hvad er formålet med fuldstændig fri samhandel? 
- Hvorledes bliver ulande påvirket af EU’s protektionisme? 
- Hvordan ser situationen ud i dag? 
- Delkonklusion 
 
Tredje fase 
De første to faser vil herefter lede os hen til følgende erkendelsesopgave: ”hvad vil en øget 
liberalisering af handelssamarbejdet mellem EU og Uganda have af konsekvenser for Ugandas 
økonomiske vækst”?  
Her vil vi deduktivt inddrage vores klassiske økonomiske teorier til kritisk at diskutere ulandes 
mulighed for udvikling og effekterne ved et liberaliseret verdensmarked. Efterfølgende vil vi 
beskæftige os med vores konkrete eksempel, som vil indeholde en kritisk diskussion af de 
ugandiske konsekvenser ved en øget liberalisering af handelsforholdet med EU. Dette har endvidere 
udformet disse arbejdsspørgsmål: 
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- Hvad har Uganda af muligheder for udvikling? 
- Hvad er fra et ugandisk synspunkt de største udfordringer/fordele ved en mere liberaliseret 
samhandel med EU? 
- Delkonklusion  
 
- Konklusion 
 
Fjerde fase – hensigtsmæssighed  
Som nævnt i det ovenstående vil vi i denne sidste fase beskæftige os med en perspektiverende 
fortolkning af om, hvorvidt vores besvarelse har været hensigtsmæssig. Vi vil her beskrive, om vi 
kunne have grebet vores projekt anderledes an; findes der andre relevante tilgange til vores problem 
– her tænker vi f.eks. på andre teorier, en eventuel anden case eller for så vidt andre metodiske 
overvejelser, som vi kunne have anvendt. Derudover vil denne fase endvidere indeholde en 
argumentation omhandlende til- og fravalg i besvarelsen.  
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Projektdesign: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Problemformulering 
Metode 
Ugandas økonomiske situation og 
afhængighed (eksport). 
Herunder hvordan de 
handelsmæssige forhold er mellem 
EU og Uganda. Hvor stor en 
betydning har samarbejdet for 
Uganda? 
 
Fase 1 
Delkonklusion 
                 Cotonou-aftalen 
Hvad har denne til formål? Set i 
Ugandisk perspektiv. 
 
             WTO-medlemsskab 
Hvad har dette til formål? Set i 
Ugandisk perspektiv. 
 
                 
EU’s protektionisme 
 
Fase 2 Delkonklusion 
 
                 Et liberaliseret marked 
Hvad vil et liberalt marked have af 
betydning for Uganda? 
Klassiske teorier. 
 
 
Fase 3 
Delkonklusion 
 
Diskussion: EU overfor Uganda. 
 
 
Konklusion 
    
Perspektivering (hensigtsmæssighed) 
 
Fase 4 
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Afgrænsning  
Da vores problemformulering kan lægge op til flere indgangsvinkler, er en afgrænsning af 
problemet herved nødvendigt. Når vi kigger på samhandelen mellem EU og Uganda, kunne man 
yderligere undersøge, hvordan den økonomiske situation er i EU – dette har vi imidlertid afgrænset 
os fra, da det vil kræve en meget omfattende og fyldestgørende analyse, hvilket vi mener, vil flytte 
fokus fra det egentlige undersøgelsesområde, nemlig Uganda. Derudover har vi allerede ud fra 
problemformuleringen afgrænset undersøgelsen til kun at omhandle Uganda, hvilket ikke er et 
tilfældigt valg. Man kunne have inkluderet flere ulande (ikke nødvendigvis afrikanske) og 
komparativt analyseret forskelle og ligheder mellem disse. Dette er bl.a. et ressourcemæssigt valg, 
men også et valg på baggrund af at gøre projektet mere konkret og sammenhængende.  
Vi har endvidere været nødsaget til at afgrænse os fra den sociologiske del af problemet. Det ville 
netop i dette projekt være essentielt at undersøge de sociologiske konsekvenser for de enkelte 
bønder, men grundet vores fokus på politologi og økonomi finder vi det – af ressourcemæssige og 
empiriske årsager – ikke som muligt.  
Der vil endvidere – i vores indledninger – til faserne forestå en løbende afgrænsning og 
argumentation af valgt og fravalgt materiale.  
Valg af empiri  
Vores litteraturvalg indbefatter primært bøger, artikler og internetkilder, som vi har fundet på 
biblioteket, og på nettet. Vi vil i dette afsnit nævne noget af det vigtigste litteratur, vi har anvendt til 
besvarelsen af vores opgave. De fleste af vores bøger har været fagbøger, uden subjektive 
holdninger, hvilket har gjort at vi har fået et neutralt billede af vores emne; her kan bl.a. nævnes 
Økonomi – teori, praksis og perspektiv af Kåre Clemmesen, som bliver brugt til beskrivelsen af 
begrebet protektionisme og Den Globale Markeds Plads, af Christian Friis Bach, som anvendes til 
beskrivelsen af WTO og dennes betydning for Uganda. Dog har vi læst argumenter både for og 
imod frihandel, hvilket har givet os forståelse for begge holdninger. Dette vurderede vi var vigtigt 
til vores projekt, da opgaven skal indeholde en diskussion, hvor begge sider skal fremgå. 
De kilder vi har læst til de økonomiske dele af projektet har meget været baseret på internettet. 
Dette skyldes, at det meste statistiske materiale der gøres tilgængeligt, netop lægges ud på 
internettet – dog har vi forsøgt at anvende kilder vi mente var pålidelige, især UBOS, Ugandas eget 
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statistikbureau, og kilder fra Europakommisionen (europa.eu). Derudover har vi anvendt 
Introduktion til Mikroøkonomi af Erik Gaden, som vi bruger til beskrivelsen af told og dumping. 
Ydermere anvender vi artikler, der stik modsat vores statistikkilder, har været meget farvede, 
hvilket vil sige, at der evt. i disse kilder, kunne forelægge subjektive holdninger om emnet fra 
forfatterens side; af disse kan nævnes Mellemfolkeligt Samvirke og rapporter skrevet af EPA-
skeptiske ugandere, såsom ACODE af Onesmus Mugyenyi og Ronald Naluwairo og SEATINI – 
den ugandiske NGO.  
 
Data 
Vi har udelukkende anvendt sekundære data, da vi bygger vores opgave op omkring allerede 
eksisterende materiale, som vi ikke selv fysisk har været ude at indsamle. Disse data er på forhånd 
ikke udarbejdet på baggrund af at kunne besvare vores problemformulering – men ved analyse og 
diskussion af data, vil vi ved hjælp heraf kunne opnå en besvarelse af vores problem, samtidig med 
at gøre os i stand til at skrive en konklusion.  
 
Kritik af empiri 
Vores empiri kan deles op i 3 forskellige former: 
- Teorier 
- Kvantitativt materiale 
 
Teorierne bliver gennemgået i et senere afsnit, så dem vil vi ikke komme ind på her. 
 
Det kvantitative materiale: vi har brugt, er fra Ugandas eget statistikbureau UBOS, som vi har 
regnet som værende en meget pålidelig kilde på Ugandisk økonomi. En ting man må bemærke med 
denne kilde er, at de statistikker vi har skullet bruge – primært eksportstatistikker – kun findes fra 
frem til 2005, og disse statistikker er udgivet på siden i 2010. Vi har prøvet at kontakte UBOS for at 
få fat i nyere statistikker, men uden held. Dette er især uheldigt, da statistikker for de seneste par år 
ville have været meget nyttige i forbindelse med, at Cotonou-aftalen udløb i år 2008, og nu er 
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erstattet af EPA-aftalen. Det ville dog ikke være validt at konkludere på en ny aftales effekt så 
tidligt efter dens påbegyndelse. 
 
 
Kvalitativt materiale: Her har vi brugt en række artikler fra forskellige bøger. Vi har anvendt en 
artikel fra Mellemfolkeligt Samvirke, som meget tydeligt er imod EPA-aftalen. Vi har valgt at 
bruge den alligevel, som et negativt synspunkt på EPA-aftalen i diskussionen, hvor vi har sat den op 
imod et mere positivt synspunkt, der dog ikke er bakket op af en lignende artikel, men som vi 
derimod selv har konkluderet ud fra teorierne. 
Vi har desuden anvendt ”Uganda’s acess to the European Union agricultual market – challenges and 
opportunities” som er skrevet af ACODE, som er en tænketank og en NGO, som taler for udvikling 
i de mindst udviklede lande. Da ACODE-rapporten er af ugandisk afstamning kan der i nogen grad 
forekomme forfordeling og sympati for Ugandas situation på det pågældende tidspunkt. 
Endvidere har vi anvendt ”EU og U-landene: Behov for reformer”, skrevet af Erik Boel, som er 
international sekretær for socialdemokraterne, derudover er han politolog. Artiklen udtrykker en 
holdning, men vi mener at hans holdning er anvendelig nok, og betragter ham som en ekspert - ikke 
som en politiker, der skal sælge et budskab. 
 
Validitet 
Da størstedelen af vores materiale er rimeligt nutidigt, altså oftest skrevet eller trykt inden for de 
seneste 10 år, vil vi mene at vores materiale er forholdsvis validt. Dette gør, at vores projekt skaber 
et nutidigt billede af emnet. 
Man ville muligvis kunne opnå et andet resultat, hvis man gik ind i projektet med en anden 
indstilling; hvad man skal gøre for at hjælpe et uland, er i høj grad en vurderingssag, som de store 
uenigheder imellem EU, WTO og de Afrikanske lande klart illustrerer.  
 
Reliabilitet 
Det er diskutabelt om man ville kunne opnå samme resultat igen, hvis man gentog vores 
fremgangsmåde om nogle år. For det første ville vores data til den tid være forældede, og EPA-
aftalen ville have eksisteret længe nok til, at det så småt ville være muligt at måle dens effekter. 
 
Teorierne, som vi har brugt i dette projekt vil kunne bruges igen, blot på et formentligt nyt 
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verdensbillede, og et nyt datasæt, da alle de aktuelle aktører er under konstant udvikling. Vi mener 
derfor, at vores projekt er holdbart, men foranderligt. Det ville ikke kunne gentages senere med de 
samme resultater. 
 
Valg af teorier 
For at opnå ovenstående erkendelsesmål, skal en række teorier defineres, inden vi kan anvende 
dem. Vi vil i dette afsnit kort beskrive, med hvilke formål vi har tænkt os at anvende disse teorier til 
videre brug, hvilket i vilkårlig rækkefølge beskrives i det efterfølgende. Derefter vil vi i opgavens 
teoriafsnit beskrive teorierne definitivt. Vi vil anvende fem teoretikere, som på hver deres måde 
forholder sig til vores problem, omhandlende frihandel. Vi har valgt at bruge Adam Smith og David 
Ricardo, som begge er liberale økonomer, og som derved vil forholde sig positivt til begrebet 
frihandel. Derudover har vi valgt tre afhængighedsteoretikere Aghiri Emmanuel, Samir Amin og 
André Gunder Frank, som på hver deres måder forholder sig til ulandenes situation, set i lyset af 
samhandelen med mere udviklede industrilande.  
 
Liberalistiske tænkere 
Adam Smiths ”Absolutte fordele”: Vi vil bruge denne teori til at belyse, hvordan man ved effektiv 
og specialiseret handel kan opnå velstand og frihandel. 
David Ricardos ”Komparative fordele”: Denne teori vil vi bruge til at give et eksempel på, hvordan 
ulandene eventuelt kunne komme ud af fattigdom ved at koncentrere deres produktion, så de 
udelukkende producerer det, der er billigst – dette kræver at ulandene indgår i et samarbejde om, 
hvilke lande, der producerer hvad. 
 
Afhængighedsteoretikere: 
Arghiri Emmanuels ”ulige bytteforhold”: Denne teori kan bruges til at belyse, at ilandene drager 
fordel ved samhandel med ulandene – og at der derved opstår ulige bytteforhold mellem de to 
aktører. 
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Andre Gunder Franks afhængighedsteori: Vi vil bruge denne teori til at give et eksempel på, 
hvordan ulandene fremover skal overleve, ved at nedtrappe eller helt udelukke sig fra 
verdenshandlen, da det ikke kan undgås, at ilandene udnytter ulandene i en samhandel.  
Samir Amins afhængighedsteori: Denne teori (sektormodel-teorien) lægger sig meget op ad Franks 
afhængighedsteori – og er endnu et eksempel på, hvordan ulandene kan komme ud af fattigdommen 
på. 
Kritik af teori 
Kritikken af vores brugte teorier, vil vi løbende komme ind på i vores besvarelse, i og med vi 
anvender dem i diskussionsafsnittet, da vi finder det mere relevant og naturligt at komme ind på 
dette i et sådant afsnit.  
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Første fase: 
En opdelt verden 
Kolonitiden har sat et præg, både på Ugandas men også hele Afrikas historie. I dette afsnit vil vi kort opridse de 
væsentligste hændelser i Ugandas historie, som vi vil bruge til at belyse verdens opdeling i henholdsvis ilande ulande. 
Dette finder vi relevant, da det er vigtigt at forstå, at der eksisterer konkurrerende parter, som ikke er på samme 
udviklingsstadie og derfor ikke kan konkurrere på samme vilkår.  
 
Uganda historisk set 
Uganda ligger i det østlige Afrika, og blev som resten af kontinentet koloniseret. Kolonimagten i 
Uganda var briterne som koloniserede landet i slutningen af det 18. århundrede og starten af det 19. 
århundrede. Briterne var, som andre kolonimagter, politisk og økonomisk interesseret i landet, hvor 
de drog gavn af Ugandas afgrøder, og eksporterede store mængder af bomuld og kaffe, hvor de 
efterfølgende indtægter gik i briternes lomme.  
Også før briterne var Uganda okkuperet, her af araberne, som tog dele af den ugandiske befolkning 
som slaver, og solgte de elfenben, som Uganda var rigt på (Vilby, Knud (1991):12). Uganda led 
økonomiske tab, idet besættelsesmagten frarøvede landet dets naturressourcer, uden at de indfødte 
fik andel i indkomsten. 
 
Udvikling 
Ugandas historie er præget af kolonitiden, krige m.m. som har betydet, at deres udvikling på alle 
områder er svækket. I slutningen af 1800-tallet kom missionærer med forskellige trosretninger til 
landet, med interesse i at omvende landets religion (Ibid:12).  De tre dominerende udefrakommende 
religioner var henholdsvis islam samt to forgreninger af kristendommen, nemlig katolicismen og 
anglicismen. Dette betød at området på dette tidspunkt blev omdannet til en religiøs kamparena, 
hvor udefrakommende religioner kæmpede i kapløb med hinandens og de allerede eksisterende 
trosretninger om magt (Ibid:12). De respektive religioner fik indflydelse forskellige geografiske 
steder i landet, hvilket har været med til at skabe klare opdelinger i befolkningen.  
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Disse historiske begivenheder har efterladt tydelige spor, som stadig kan mærkes i dagens Uganda, 
både blandt befolkningen men også politisk (Ibid:12). Dette har betydet at landet er efterladt splittet, 
og resulteret i en mangel på fælles nationalfølelse.  
 
En anden grund til Ugandas nationale splittelse skyldes indgåelse af en beskyttelsesaftale i 1800-
tallet mellem Tyskland og Buganda, som på daværende tidspunkt var den dominerende kongemagt i 
Uganda (Ibid:12-13). Grundet frygt for at tyskerne ville vinde indpas, indgik briterne efterfølgende 
en masse aftaler med Buganda, hvilket resulterede i at kongedømmet voksede og blev den 
afgørende magt i Uganda (Ibid:12-13). Briterne brugte Buganda som kernen i deres protektorat og 
placerede deres hovedkvarter, kirker og handelsselskaber der. Som om det ikke var nok, at Ugandas 
befolkning allerede var splittet historisk, religiøst og etnisk, opstod der nu endnu en splittelse; 
privilegier, som begunstigede Buganda (Ibid:13). I takt med at kongedømmet udviklede sig 
hurtigere samt opnåede en større politisk indflydelse end de øvrige regioner, voksede spændingerne 
(Ibid:13). Disse splittelser har historisk præget landet og resulteret i utallige borgerkrige og 
militærkup, hvilket har hæmmet landets politiske og økonomiske udvikling (viden.jp.dk: 04.12.11).  
 
Politisk klima  
Den nationale splittelse og det turbulente politiske klima har skabt en skrøbelig politisk platform, 
hvilket har resulteret i, at Ugandas siddende regeringer ofte blev udskiftet, væltet og kuppet (Vilby, 
Knud (1991):16). En af landets præsidenter var Milton Obote, som var voldelig og tog sine politiske 
fjender til fanger. Hans efterfølger, Idi Amin, var om muligt endnu mere brutal, undertrykkende og 
skabte voldsomme blodbad, massemord og gjorder sig meget upopulær blandt nabolandene. 
Dermed blev han en af de mest berygtede mænd i Afrika (Ibid:16-18). 
  
I 1986 kom NRA (et politisk parti) til magten med vision om at stoppe voldshandlingerne, skabe 
stabilitet samt udvikling i landet. NRA fik succes og popularitet blandt befolkningen, og formåede 
at bibeholde magten (Ibid:21). Selvom denne regering har været med til at søsætte en sund 
udvikling, er denne opgave svær og langsigtet, idet Uganda lå i ruiner, var svært politisk udfordret 
og led af økonomiske problemer (Ibid:29). Det lykkedes dog Uganda at få bistandslån af 
Verdensbanken og Valutafonden, som blev brugt på at opbygge landes infrastruktur, fabrikker og 
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industri. Som et led i en plan om at skabe økonomisk grundlag, hævede Uganda 
produktionspriserne på landbrugsprodukter, således at det igen kunne betale sig for bønderne at 
dyrke afgrøder. Formålet med dette var at etablere sig som et eksportland, samt at vise udadtil at 
landet er ved at opnå økonomisk og politisk ansvarlighed (Ibid:31-32). Udover dette, var hensigten 
at skabe troværdighed og international deltagelse i Ugandas genopbygning. Ved dette initiativ 
lykkedes det Uganda at opnå international opmærksomhed, som resulterede i at internationale 
virksomheder begyndte at investere i fabrikker i Uganda (Ibid:31). Ved at satse på kaffe som den 
primære eksportvare, betød at landets økonomi nemt blev påvirket af de vekslende kaffepriser, som 
skabte økonomisk skrøbelighed og ustabilitet. Dette har regeringen prøvet at adressere ved at 
investere i andre sider af landbruget fx te og bomuld (ibid:31-32). 
 
Verdens opdeling  
Den ovenstående historiske gennemgang er en platform, som skal være med til at illustrere hvorfor 
de vestlige ilande er udviklede og ulandene er forblevet tilbagestående og fattige. I Ugandas tilfælde 
profilerede kolonimagterne ved at eksportere landets naturressourcer og derigennem rigdom. Dette 
har været med til at bremse udviklingen i Uganda, idet disse ikke har investeret i industrien, 
produktionen, infrastrukturen eller uddannelse.  
 
Ilande og ulande 
Idet lande som Uganda ikke har investeret i uddannelse, infrastruktur osv. er landet svækket for 
udviklingsmuligheder, og vil typisk blive defineret som et uland. Ulande blev førhen defineret på 
baggrund af gennemsnitsløn og levealder, samt gennem målinger af landets BNP 
(bruttonationalprodukt) og BNI (bruttonationalindkomst). 
(skole.kirketorp.dk/ d. 05.12.11). Dog er der kommet et mere komplekst system ved navn HDI-
indeks, som måler faktorer som læse- skrivefærdigheder, uddannelse, fattigdom, forventet 
levealder, fødselstal osv. (da.wikipedia.org d. 05.12.11). 
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Udvikling i HDI-indeks og BNP i programsamarbejdslandene 
(http://www.udviklingstal.dk/61.htm) 
  HDI indeks 
procent 
vækst   
BNP pr indb. 2000 
US$ 
procent 
vækst   BNP pr indb. PPP$ 
 
1990 2007     1990 2007     1990 2007 
Uganda      0,392 0,514 31   180 324 80   402 1.059 
Danmark 0,899 0,955 6   24.102 33.003 37   18.505 36.130 
 
Kilde: UNDP: Human Development Report 2009 og Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten 
Duus 
 
 
Den ovenstående model viser tydeligt forskellen mellem Danmark (iland) og Uganda (uland) med 
hensyn til økonomisk velstand.  
Ilande står til kontrast for ulande og er lande som er industrialiserede. Det er lande som typisk har 
haft en industrialisering i starten af 1800-tallet og er blevet både rigere og mere udviklet 
(da.wikipedia.org d. 05.12.11). 
Der er ingen kriterier for at betegne i eller ulande. Derfor må man gå ud fra, at ulande er de lande 
som er mindst udviklede og mest fattige (www.leksikon.org d. 05.12.11) 
 
Ugandas økonomiske forhold til EU 
I dette afsnit vil vi komme ind på handelsforholdet mellem EU og Uganda (i dette tilfælde mest som et COMESA-land). 
Dette forhold analyseres, da det er væsentligt for forståelsen og betydningen af Uganda og EU’s samhandel. 
Mere end en tredjedel af Ugandas eksport ender på EU-markedet, hvilket gør EU til Ugandas 
vigtigste og største handelspartner. Dette har været tilfældet siden 1975. I 2006 aftog Europa 46.6 % 
af landets eksportvarer, hvoraf EU stod for de 29,9 %, den næststørste andel af eksporten blev solgt 
til COMESA-landene, som aftog 25,4% (Ubos.org d.05.12.11). Det siger noget om EU’s 
indflydelse, samt deres omfangsrige marked og store købekraft, at de ugandisk producerede varer - 
på trods af at langt de fleste ugandiske varer skal køres flere dage med lastbiler, før det kan fragtes 
med skib til Europa – stadig bliver solgt til EU, og ikke til COMESA-nabolandene, med hvem 
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Uganda også har fri handel. (Mugyenyi & Naluwairo, 2003: 10). En grund til dette kan være, at 
selvom COMESA har fri handel mellem sig, mangler de simpelthen kapaciteten til at importere så 
mange varer. Det kan også tænkes, at disse lande producerer ret ensartede varer, og således ikke har 
behov for store dele af hinandens produktion. 
Selvom Uganda har rig mulighed for at få afsat sine varer, er det langt fra ensbetydende med, at 
landet tjener penge. I en række år optil 2006 har Ugandas handelsbalance været støt faldende, ikke 
på grund af en faldende eksport, men på grund af at importen er steget betydeligt mere end 
eksporten er. 
 
Herover: Tallene taler sit klare sprog i disse tabeller fra UBOS; Importen stiger meget hurtigere end 
eksporten, og der bliver større og større underskud på handelsbalancen for hvert år. 
Tabellen til venstre: Handelsbalancens aftagen hænger sammen med, at importen stiger i forhold til 
eksporten. 
Tabellen øverst til højre: I de tre målte år har handelsbalancen været næsten konstant aftagende, og 
fra slutningen af 2003 og til slutningen af 2005 er underskuddet vokset med hele 31,3 % (egen 
udregning). 
Tabellen nederst til højre: Sammenfatning af udenrigshandel: Selvom der er støt vækst i eksporten 
hvert år, bliver denne vækst procentvist mindre for hvert år, mens importen stiger. 
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En årsag til disse store underskud kan måske findes i det faktum, at Ugandas eksport næsten 
udelukkende er primærprodukter - primært fisk og kaffe - som der ikke er specielt stor profit i at 
sælge, mens importen hovedsagligt består af dyre bearbejdede produkter, der kræver stor teknisk 
kunnen at fremstille. Blandt de mest importerede varer er bl.a. petroleumsprodukter, køretøjer, korn, 
jern- og stålprodukter og telekommunikation. 
 
Handelsbalancen er, som før nævnt ikke i balance for Uganda og de øvrige COMESA-lande som 
helhed, nettoeksporten er alle steder i minus. 
Handelen med EU og USA ses der et noget mindre underskud i handelsbalancen. Dette kan ses som 
en indikator på, at handelen med Europa er mere lige end handelen med de øvrige regioner 
(trade.ec.europa.eu d. 02.12.11). 
Handelssamarbejdet mellem EU og Uganda har lige siden 1975 været baseret på en række aftaler, 
hvortil Lomé aftalerne, afløst af Cotonou-aftalen, kan nævnes som de mest signifikante, set ud fra et 
ugandisk synspunkt, da disse udgjorde et radikalt skift i handelssamarbejdet med EU (dette nævnes 
senere i det nedenstående). Hertil skal nævnes, at EU i forbindelse med det såkaldte EBA initiativ 
(Everything But Arms) i 2003, ensidigt åbnede op for markedet for eksport fra de fattigste lande i 
verden, hvilket i dette tilfælde også udgjorde landbrugsprodukter – dog ikke våben og ammunition 
(Mugyenyi & Naluwairo, 2003: 1). Men dette har ændret sig med WTO’s øgede indflydelse, hvilket 
vi vil komme ind på i det efterfølgende. Aftalerne vil i det følgende afsnit blive beskrevet, så vi 
videre kan analysere, hvordan disse påvirker samhandelen mellem Uganda og EU. 
Lomé og Cotonou-aftalerne 
I det følgende ønskes en kort beskrivelse af hovedpunkterne i ovennævnte aftaler. Da disse er meget omfattende og 
vidtrækkende, beskrives kun de dele af aftalerne, som vi finder relevante for videre at kunne analysere Ugandas 
påvirkning af disse tiltag, set i lyset af handelssamarbejdet med EU. Derfor ønsker vi – så vidt som muligt – at afgrænse 
os fra eventuelle problematikker, omhandlende bistand, demokrati og menneskerettigheder.  
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Lomé-aftalerne 
Da disse aftaler kan vække en del forvirring, ønsker vi i det følgende, kort at beskrive 
hovedgrundlagende i de forskellige aftaler, startende med Lomé-konventionen. Lomé-
konventionerne er en række aftaler (i alt 4), som har fastsat rammerne for det udviklingspolitiske, 
økonomiske, handelsmæssige og industrielle samarbejde mellem EU og de såkaldte AVS-lande. 
Aftalen byggede på et princip om partnerskab, opnået gennem en tilknytning til Europa, da alle 
ulandene var tidligere kolonier. Dette partnerskab betød at samarbejdet skulle bygge på 
ligeværdighed og at alle skulle være enige om indgåede aftaler. Den første Lomé-konvention 
(Lomé-I) blev underskrevet i 1975. Aftalen blev genforhandlet og fornyet 3 gange, den sidste 
Lomé-aftale (Lomé-IV) udløb i 2000. På handelsområdet fik ulandene, der var medlemmer af 
Lomé-aftalerne større tilgang til det europæiske marked, end de europæiske lande havde til 
ulandene (europa.eu: 05-12-2011). 
I 1995 blev et nyt regelsæt for verdenshandlen indgået, disse regler skulle forvaltes af en ny 
verdensorganisation kaldet WTO (World Trade Organisation). Disse nye regler lagde pres på 
Lomé-aftalerne, da et af hovedprincipperne var ”ens regler for alle”. EU besluttede derefter at 
erstatte dem med et nyt regelsæt, hvilket blev til Contonou-aftalen. Denne blev indgået i juni 2000, 
opkaldt efter hovedstaden i det afrikanske land Benin. I mellemtiden var AVS-gruppen vokset til at 
omfatte 79 lande (inklusiv Uganda). Cotonou-aftalen viderefører erfaringerne fra Lomé-aftalerne, 
men tilfører også nogle nye elementer, da dens formål er at mindske og med tiden udrydde 
fattigdom, samt fremme bæredygtig udvikling og gradvist at integrere AVS-landene i 
verdensøkonomien (Bl.a. ved det såkaldte EBA-initiativ). Derudover findes der i aftalen en ny 
politisk dimension; der foregår bl.a. en løbende politisk dialog mellem landene om 
menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. Dette giver som noget nyt EU mulighed 
for, at i særligt alvorlige tilfælde af f.eks. krænkelse af menneskerettighederne, demokratiske 
principper og retsstatsprincippet, i sidste ende at indstille samarbejdet med et medlemsland for en 
periode (aftalens indhold vil yderligere blive konkretiseret i det følgende afsnit) (Mugyenyi & 
Naluwairo, 2003: 2-3). 
Cotonou-aftalen 
Som ovenfornævnt danner Cotonou-aftalen rammen for den Europæiske Unions samarbejdsrelation 
med AVS-landene, der skal forbedre og fremme den økonomiske, sociale og menneskelige 
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udvikling i disse. Vi har fravalgt at lægge vægt på den sociale og menneskelige udvikling, da dette 
ville blive for omfangsrigt og ikke hører ind under vores faglige område, økonomi.  
Aftalen blev underskrevet i år 2000, og tages op til revision hvert 5. år. Det skal igen nævnes, at 
nedenstående beskrivelse kun er uddrag fra den oprindelige aftale.  
Aftalen har en stærk politisk dimension, som udmønter sig i en løbende politisk dialog, som har til 
formål at sikre et stærk multilateralt samarbejde, som på sigt vil liberalisere samhandelen, hvilket 
gør sig gældende i EPA-aftalen. Derudover skal der i AVS-landene forestå et stærkt regionalt 
samarbejde, for at sikre fred og forebygge konflikter, hvilket man bl.a. ser forsøgt med det såkaldte 
EAC-samarbejde og EPA-samarbejde (omtales senere) (Mugyenyi & Naluwairo, 2003: 2-3). 
Den økonomiske udvikling handler især om: 
 Makroøkonomisk og strukturel politik og reformer. 
 Sektorpolitik (især udvikling af industri, landbrug, turisme, fiskeri og traditionel viden). 
 Investering i og udvikling af den private sektor, hvor samarbejdet særligt støtter den offentlige 
sektors investeringer i infrastruktur, der fremmer udviklingen i den private sektor, økonomisk vækst 
og afskaffelse af fattigdom. 
Samarbejdet støtter endvidere regionale samarbejdsprojekter og initiativer mellem og inden for 
AVS-staterne, herunder projekter for udviklingslande, der ikke er AVS-stater. Dette beskriver EU 
som værende udvikling inden for Integration og regionalt samarbejde, hvilket bl.a. handler om: 
 At fremme og udvikle handelen til fordel for både de mindst udviklede lande (LDC) og AVS-
staterne. 
 Ligestilling mellem mænd og kvinder. 
 Bæredygtig administration af miljøet og naturressourcerne. (europa.eu: 05-12-2011). 
 
Cotonou-aftalens betydning for et land som Uganda 
- EPA-partnerskabsaftalen og EAC-partnerskabsaftalen. 
EPA står for Economic Partnership Agreements (Økonomiske Partnerskabsaftaler) og er ligeledes 
en del af Cotonou-aftalen (betragtes som erstatning herfor). Som formål har EPA blandt andet at 
sørge for, at den økonomiske udvikling i de enkelte AVS-lande får et godt fundament. Dette gøres 
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blandt andet ved, at man forsøger at øge det regionale samarbejde imellem AVS-landene, der 
tidligere har været små lukkede samfund. Et andet mål er at få integreret AVS-landene i 
verdensøkonomien og sørge for at samarbejdet mellem EU og AVS-landene med tiden holder sig 
indenfor WTO’s regler, omhandlende et toldfrit marked for alle – dette gælder for alle varer 
undtagen våben og ammunition (WTO’s regler omtales senere) (europa.eu: 05-12-2011). 
Man har i forlængelse af dette fået stablet et samarbejde på benene, som forsøger, at øge det 
regionale samarbejde i en del af Afrika, så det kan betale sig at afsætte sine varer regionalt (hvilket 
vi i det førnævnte fandt ud af, ikke kunne lade sig gøre for COMESA-landene), samtidig med at 
man ensidigt åbner op for EU-markedet. I 2006 blev der indgået en økonomisk partnerskabsaftale 
(EAC-East African Community), der i mange henseender giver Uganda fri adgang til afsætning af 
varer på det Europæiske marked. Derudover ønsker man med aftalen, at opnå fuldstændig fri handel 
mellem EAC-landene, der indebærer Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania og Burundi. 
I denne aftale er det besluttet at begge parter vil forsøge at liberalisere deres indbyrdes handel, dog 
vil EU – til at starte med – åbne op for stort set hele deres marked, på nær våben og ammunition. 
Målet er 100 % liberalisering, men aftalen, der på nuværende tidspunkt er i effekt, indebærer: 
- Toldfri og kvotefri adgang til EU for al import fra EAC, dog med transitionsperioder for 
varerne ris og sukker. 
- Asymmetrisk og gradvis åbning for al import fra EU til EAC, med hensyntagen til 
forskellen i udvikling mellem de to parter. 
- ”Trade defence”; begge parter har mulighed for at genindføre told hvis import fra modparten 
truer deres økonomi (antidumping regler). 
Kilde: Europakommisionen (europa.eu 12.11.2011) – egen oversættelse. 
Planen for aftalen er, at begge parter (EU og EAC-landene) gradvist vil liberalisere deres markeder 
for hinandens eksport, EAC har således lovet at bestræbe sig på, at have liberaliseret 82,6 % af 
deres handel frem til 2033; 65 % i 2010, 80 % i 2023 og 100 % i 2033. 
Foreløbigt er følgende varer fortsat af EAC beskyttet mod liberaliseringer; Landbrugsprodukter, vin 
og spiritus, kemikalier, plastik, træbaseret papir, tekstiler og tøj, fodtøj, keramik, glas, metalartikler 
og fartøjer. Det interessante er her, at Uganda, hvis hovedeksport er landbrug, således ikke mener 
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sig værende i stand til at konkurrere med Europa - eller for den sags skyld resten af verden – i 
fuldstændig, ubeskyttet konkurrence. 
 
 
WTO’s betydning for handelssamarbejdet mellem  
EU og Uganda 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for hvad WTO er og beskrive de forskellige forhandlings runder som er foregået. Dette 
vil vi bruge til at analysere betydning af WTO’s runder for Uganda. 
 
Hvad er WTO? 
WTO opstod på baggrund af forskellige økonomiske kriser verden imødekom i 30’erne, hvilket fik 
landene til at beskytte hjemlige virksomheder. Dette gjorde de ved at hæve toldsatserne, så udefra 
kommende import ikke kunne konkurrere med de indenlandske priser. Efter krigen havde man brug 
for et skub i økonomien og man blev derfor enige om, at virksomhederne skulle have flere 
muligheder for at udbrede sig via. globaliseringen. Derfor oprettede man GATT-aftalen, som skulle 
nedsætte de høje toldsatser på industrivarer. Som årene gik, fik GATT flere og flere medlemmer, og 
der blev skabt mere detaljerede aftaler. I 1948 endte det med, at man oprettede organisationen ITO 
(International Trade Organization) (Friis Back (1999): 9). ITO kunne ikke opretholdes, da man i 
USA ikke kunne overbevise kongressen om, at den type organisation var en god ide. Efter mange 
forhandlinger blev man i 1995 enige om, (heriblandt også USA) at oprette WTO. WTO (World 
Trade Organization) er en overbygning af GATT-aftalen og har i store træk til formål at sørge for, 
at alle lande har samme handelsbetingelser på verdensmarkedet (Ibid:10-11). WTO er blevet så 
omfattende nu, at de fleste af verdens lande er medlem af organisationen, hvilket betyder at den 
fylder meget på det internationale marked (Ibid:12). Aftaler og forhandlinger på det internationale 
marked bliver forhandlet imellem landene i WTO, hvilket sker i runder. Runderne indebærer 
forhandlinger på flere forskellige områder, og kan tage op til flere år. I tidens løb har der været 9 
forskellige runder, men vi vil her beskæftige os med den senest afsluttede runde, da denne gav det 
mest betydelige resultat. 
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Uruguay-runden 
Uruguay-runden (1986-94) er den længste afsluttede runde vi endnu har været vidner til, dog 
kommer Doha-runden til at have varet i længere tid når den bliver afsluttet. Uruguay-runden blev 
igangsat fordi emner fra den forrige Tokyo-runde ikke var færdigforhandlet og der var derfor brug 
for en ny runde. Runden tog nye emner som landbrug, tjenesteydelser, tekstiler og ejendomsret op, 
og er den runde som for alvor har givet betydning for Uganda og de øvrige ulande (Holm, Klavs 
m.fl.:30). Ulandene var en vigtig aktør i forhandlingerne, sammen med USA og EU m.fl. 
Forhandlingerne blev dog svære da de alle havde forskellige interesser og mål. USA ønskede som 
hovedmål en bedre markedsadgang for amerikansk eksport, ulandene ønskede en integrering af 
tekstilsektoren under GATT-regler, og EU ønskede at begrænse amerikanernes ensidige 
foranstaltninger samt, at bevare den fælles landbrugspolitik (Ibid:31). Den store uenighed gjorde at 
forhandlingerne blev langvarige og der blev diskuteret meget før man nåede til enighed. Resultatet 
af forhandlingerne ledte i korte træk til enighed om, at målsætningen var en mere liberaliseret 
verdenshandel. Dette betyder, at man sigtede efter at fjerne protektionismen af indenlandske varer 
ilandene havde via deres toldsatser og landbrugsstøtter (Ibid:33). For at gøre forhandlingerne mere 
overskuelige inddelte man dem i 15 forskellige emner, hvor hvert område havde sin egen 
forhandlingsgruppe. Uruguay-runden indeholdte mange forskellige emner, men vi vil beskæftige os 
med landsbrugsområdet, da dette er Ugandas største og dermed vigtigste eksportområde, som for 
alvor præger den ugandiske økonomi.  
Et af Uruguay-rundens resultater var en nedsættelse af tolden på EU’s importvarer med ca. 40 % 
(Ibid:72), hvilket betød at ulandene fik nemmere ved, at konkurrere med ilandenes produkter 
(Ibid:61-62). Dog var der specifikke lande som nød godt af de tidligere toldbarrierer. Lande som 
Uganda havde via Lomé aftalen privilegeret adgang til det europæiske marked som betød, at tolden 
var nedsat for landet. Samlet set betyder det, at med de nye aftaler i Uruguay-runden blev Uganda 
sat lige med andre ulande, og har dermed fået nye konkurrenter.  
Et andet resultat af Uruguay-runden er, at EU har nedsat tolden på rå kaffebønner til 0 % 
(foodnet.cgiar.org, d. 01.12.2011: 31), mens tolden på bearbejdet kaffe er 9 % (asa-consult.dk, d. 
01.12.2011). Dette betyder, at det ikke kan betale sig for kaffeeksportører som Uganda at bearbejde 
kaffe, men sælger det derfor råt, hvor tolden er 0 %. Hvis EU derimod havde gjort tolden lige for 
bearbejdet kaffe og rå kaffebønner, ville det kunne betale sig for Uganda at skabe sig et marked 
inden for bearbejdning af kaffe. 
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Samlet set har Uruguay-runden både haft en positiv og negativ indvirkning på Uganda. Negativ i 
den forstand, at Uganda har mistet privilegier for bestemte markeder som fx i EU. Desuden har de 
fået loft på deres egne toldsatser, hvilket betyder de ikke kan beskytte deres egne varer fra 
udenlandske importvarer, som for eksempel sker når EU har en overproduktion af landbrugsvarer 
(www.fao.org, d. 01.12.2011). EU's landbrugsstøtte har betydet, at en landmand får penge for hele 
sin produktion, selvom efterspørgselen ikke er der, og han ikke får solgt hele sin produktion. Dette 
har givet en tendens til overproduktion (eu-oplysningen.dk, d. 01.12.2011). Overproduktionen 
bliver solgt for en pris i ulandene der er mindre end deres egen indlandspris. Dette betyder, at 
ulandenes firmaer ikke kan følge med de lave priser, og bliver udkonkurreret (vi vil komme ind på 
prisdumping senere i rapporten) 
Uruguay-runden har været positiv i den forstand, at tolden på andre markeder er blevet fjernet og 
Uganda nu kan konkurrere med andre produkter. Dette er stadig svært for Uganda, da deres 
vigtigste eksport er rå landbrugsprodukter. Dog har dette givet anledning til, at de kan investere på 
andre produktionsområder, hvilket vil være godt for landet, da det ville blive mindre afhængigt af 
kaffeeksporten.  
 
Ny runde  
Selvom Uruguay-runden fik nedsat mange handelshindringer og toldsatser, var det ikke 
tilstrækkeligt for ulandene. Derfor blev der søsat en ny handelsrunde i 2001, nemlig Doha-runden. 
Doha runden har i særlig høj grad fokus på ulandenes behov, og bliver derfor også kaldt for 
udviklingsrunden (ioa2.systime.dk, d. 02.12.2011). Mange af Doha-rundens omdrejningspunkter 
følger op på Uruguay-rundens emner, da resultaterne af disse ikke har været helt optimale. Emner 
som nedsættelse af høje toldsatser vil stadig gælde, da disse efter Uruguay-runden forløb viste gode 
resultater (Lal Das, Bhagirath: 79). Man har også besluttet at sigte efter, at ulande skal kunne 
producere mad til hele deres befolkning, og på den måde mindske import behovet (Lal Das, 
Bhagirath: 81), samt at ulande har fået lov til, at beskytte deres indenlandske landbrugsproduktioner 
med landbrugsstøtte (Lal Das, Bhagirath: 81-82). Doha-runden er stadig under forhandling, men 
med dens vigtige emner kommer runden til at være meget betydelig for Uganda og ulande generelt. 
Siden WTO er blevet oprettet, har organisationen fået mere og mere indflydelse. For EU har WTO 
med Uruguay-runden og den igangværende Doha-runde betydet, at de måtte ændre mange af deres 
protektionistiske tilgange til verdensmarkedet. Dette har bl.a. medført nedsættelser af toldsatser, en 
stopper for prisdumping og ændringer af aftaler som har givet visse lande privilegeret adgang til 
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deres marked (dette så man blandt andet ved WTO’s indflydelse på Lomé og Cotonou-aftalen, hvor 
det ikke længere var muligt for ulande at opnå privilegeret adgang til EU markedet).  
Alt i alt har WTO givet ulande som Uganda mere indflydelse på det internationale marked, hvilket 
de har kunnet bruge til at frembringe egne interesser. Der er dog stadig lang vej at gå for at opnå 
lige handelsbetingelser for alle, men man er kommet tættere på en liberaliseret handel, som var 
målet. 
 
Delkonklusion 
Vi har i vores besvarelse som sagt fundet ud af, at Ugandas samhandel med EU er af utrolig vigtig 
karakter for Ugandas økonomiske vækst. Dette understøttes af, at over en tredjedel af Ugandas 
eksport ender på EU-markedet, hvorved næsten ingenting importeres af andre COMESA-lande med 
hvem Uganda ydermere har fri handel. Dette paradoks har medført en række aftaler, som vil forsøge 
at øge det regionale samarbejde AVS-landene imellem og sikre et frit marked mellem disse lande 
og EU, hvilket man så manifesteret ved bl.a. Cotonou-aftalen og dens dele. EU vil med Cotonou-
aftalen, EPA-aftalen og det føromtalte EBA-initiativ åbne op for deres marked, hvilket for ugandisk 
og andre AVS-medlemslandes side på sigt vil medføre fri eksportadgang til dette – dvs. for alle 
produkter på nær våben og ammunition. Dette har man med EAC-partnerskabsaftalen forsøgt 
implementeret, hvor man på sigt vil opnå en fuldkommen liberal samhandel, både inden for denne 
region og udadtil i forhold til EU. Derudover har tiltagene før i tiden været mange, for opnåelsen af 
det frie marked (startende med Lomé-aftalen), hvilket ikke altid har inkluderet lige regler for alle 
lande og alle produkter (hvilket man f.eks. så ved ekstraordinær told på forarbejdede råvarer og 
ingen told på rå landbrugsprodukter). Men med WTO’s opkomst, og den derved øgede indflydelse 
på forhandlingerne (dette så man bl.a. ved Cotonou-forhandlingerne), er agendaen nu forandret ved 
indgåelse af nye partnerskabsaftaler, hvilket vil sige, at disse ikke kan indgås, medmindre der ikke 
forefindes forskelsbehandling (Boel, 2001:24). Derved ser vi en tendens til en – med tiden – mere 
liberal samhandel mellem Uganda og EU. 
Vi finder det efterfølgende relevant at diskutere og vurdere, om disse nye tiltag og aftaler i sidste 
instans vil gavne eller være til gene for Uganda, eller om der findes andre utilsigtede konsekvenser 
ved denne samhandel med EU. Udmøntelsen af dette kan dog først konkretiseres, når vi har fået 
øget indsigt i, hvorledes protektionisme hænger sammen og om der stadig forefindes 
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protektionistiske tiltag EU og Uganda imellem. Dette leder os videre til analysen i anden fase, som 
forholder sig til protektionisme. 
 
Anden fase: 
Protektionisme, frihandel og verdenshandlens 
udvikling i korte træk 
I dette afsnit vil vi med den korte beskrivelse af verdenshandlens udvikling give et billede af i hvilke situationer 
henholdsvis protektionisme og frihandel er blevet brugt. Her anvendes den komparative metode til at sammenligne de to 
begreber. Dette vil gøre den senere diskussion mellem disse to modsætninger mere forståelig, da man med denne 
følgende gennemgang er i stand til at give mulige bud på, hvorfor, og i hvilke situationer, lande, eller regioner (som 
EU) handler, som de gør. 
Ordet protektionisme kommer af det latinske ord protectio, der stammer fra ordet protegere, som 
betyder 'beskytte’ eller ’forsvare' (denstoredanske.dk d. 20.10.11). 
Begrebet protektionisme anvendes i forbindelse med international handel til at betegne en situation, 
hvor et land beskytter nogle af sine erhvervsgrene ved at bremse eller regulere importen af varer fra 
udlandet, som konkurrerer med landets egen produktion (leksikon.org d. 18.10.11). Protektionisme 
betyder, at produktiviteten indenfor den beskyttede branche bliver mindre, end den ellers ville have 
været (Clemmesen (2002): 107). De mest almindelige metoder i denne beskyttelse er brugen af told 
eller direkte reguleringer af importerede varekvanta (leksikon.org d. 18.10.11), som man blandt 
andet ser det inden for EU. EU’s handelspolitik sigter på at skabe optimale globale 
rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark (um.dk d. 20.10.11). Denne 
målsætning hænger sammen med baggrunden for, at der eksisterer protektionistiske tiltag inden for 
EU, som eksempelvis landbrugsstøtten (mere om dette i afsnittet ”Dumping som protektionisme”). 
Sagt på en mere generel måde, kan baggrunden for protektionisme skyldes flere anliggender, som 
eksempelvis politiske mål om at bevare en forholdsvis uafhængig økonomi, eller i mere specielle 
erhvervspolitiske mål, som f.eks. det at opretholde et vist minimum af fødevareproduktion i et land. 
Det kan også skyldes, at man ønsker at opretholde en vis selvforsyning med andre varer som kan 
være nødvendige under en situation med handelsblokade, opretholde visse erhvervsgrene af hensyn 
til bosætning og regional udvikling, begrænse importen af hensyn til balancen mellem 
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valutaindtægter og valutaudgifter, eller i bund og grund, at visse grupper med økonomisk-politisk 
indflydelse ser deres muligheder for størst mulig fortjeneste sikret gennem en protektionistisk 
ordning (leksikon.org d. 18.10.11). 
 
Modsætningen til protektionisme er frihandel – også benævnt som liberalisering. Ud fra et liberalt 
økonomisk synspunkt ønskes markedet fremmet ved at statslig regulering af varer- og 
kapitalbevægelser formindskes eller helt afvikles (denstoredanske.dk: 4.12.11). På internationalt 
plan fremmes frihandel ved at nedsætte told og afskaffe kvantitative restriktioner, og der åbnes for 
frie bevægelser af kapital over grænserne (denstoredanske.dk: 4.12.11). Manden bag denne 
klassiske opfattelse af international handel, også kaldt for en markedsøkonomisk opfattelse, var 
Adam Smith (Clemmesen (2002): 27). I sit hovedværk fra 1776 giver han et berømt eksempel på, 
hvorledes indførelse af arbejdsdeling kan forøge den producerede mængde dramatisk selv om 
antallet af ansatte forbliver det samme. Denne arbejdsdeling udstrakte frihandelsteoretikeren Smith 
til også at gælde for samhandlen mellem lande, hvor disse bør specialisere sig i produktionen af de 
varer, som kan produceres med mindst ressourceanvendelse (Gaden (2007): 109-110). Samtidigt 
med denne teoris udvikling, blev der i løbet af 1800-tallet skabt en videreudvikling, der så gevinsten 
ved, at lande får mulighed for at udnytte deres respektive komparative fordele i produktionen af 
varer og tjenester. Manden bag denne teori var englænderen David Ricardo, der løste problemet i 
Smiths teori, at der ikke er basis for handel mellem to lande, hvis det ene land er mere produktivt i 
alle erhverv. (Gaden (2007): 110). Dette medførte at blandt andet Storbritannien blev en vigtig 
fortaler for frihandel.  
Disse to ovenstående teorier vil i det efterfølgende teoriafsnit blive forklaret mere udførligt og 
desuden i diskussionsdelen sammenlignet med andre teorier, der blandt andet ser fordele ved, at et 
land agerer protektionistisk. 
Senere, under krisen i 30’erne, blev der skabt en ny stærk protektionistisk strømning i USA og en 
række europæiske lande, hvor man blandt andet indførte told (Clemmesen (2002): 106). 
Erfaringerne hermed var dog så dårlige, at efterkrigstidens økonomiske handelssamarbejde 
gennem GATT, fra 1994 WTO blev baseret på en generel liberalisering af verdenshandelen, 
suppleret med udviklingen af regionale frihandelsområder, fx EF/EU, NAFTA og MERCOSUR 
(denstoredanske.dk d. 20.10.11). En af årsagerne til den kraftige vækst i den internationale handel 
var netop denne omfattende liberalisering af handelen siden 2. verdenskrigs afslutning (Clemmesen 
(2002): 106).  
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  Dermed ikke sagt, at det ikke kan være til fordel for et land at opretholde et vist 
niveau af protektionisme. Det kan dels være en fordel i den situation, hvor et land er tilstrækkelig 
stort på verdensmarkedet for en enkelt vare til at kunne påvirke sit bytteforhold over for udlandet 
ved at pålægge en told, og dels hvis truslen om pålægning af told kan anvendes som middel til at 
tvinge et lands handelspartnere til at åbne deres markeder (denstoredanske.dk d. 21.10.11). Efter 
anden verdenskrig har frihandelen vundet frem gennem forskellige internationale aftaler og 
organisationer, men på grund af de større økonomiske vanskeligheder og krisetendenser siden 
1970'erne, blev protektionismen endnu en gang tiltagende. I de industrialiserede lande træffes de 
protektionistiske tiltag især overfor relativt billige industriprodukter fra udviklingslandene, men 
efter krisen i 70’erne blev der udløst en stigende protektionisme mellem de kapitalistisk udviklede 
centre: Japan, USA og EU. Dette var i starten af 1990'erne drivkræften bag videreudviklingen af 
frihandelsaftalesystemet GATT, der mundede ud i dannelsen af Verdenshandels-
organisationen WTO (denstoredanske.dk d. 18.10.11).  
Hvordan ser situationen ud i dag?  
Følgende er et citat fra Udenrigsministeriets hjemmeside, der beskriver ministeriets vurdering af, 
hvordan verdensøkonomien så ud i år 2010: 
”Verdensøkonomien kom sig gradvist gennem 2010 ovenpå den finansielle og økonomiske krise. I 
takt hermed stod det stadig mere tydeligt, at frihandel er af afgørende betydning for Danmarks og 
EU’s fremtidige vækst og beskæftigelse. EU har behov for adgang til globale markeder, herunder 
de nye fremvoksende økonomier med høj økonomisk vækst. I tillæg hertil kan tre begivenheder i 
løbet af 2010 fremhæves på den handelspolitiske scene. For det første sås det mod slutningen af 
året tegn på fornyet politisk vilje til at forsøge at færdigforhandle Doha-udviklingsrunden i 2011. 
For det andet vedtog EU en ny handelspolitisk strategi: Handel, vækst og globale anliggender. For 
det tredje blev EU og Rusland enige om de bilaterale betingelser for russisk optagelse i WTO, 
hvilket dermed muligvis kan ske allerede i 2011. 
Uanset, at den globale handel er kommet sig betydeligt gennem 2010, peger WTO på, at den 
globale økonomiske vækst er ujævnt fordelt og fortsat skrøbelig. Der ses globalt høj arbejdsløshed, 
og gennem 2010 er opstået nye risici, navnlig forbundet med underskud på offentlige budgetter og 
valutakursubalancer. Der er således fortsat behov for at holde tæt øje med protektionistiske 
tendenser.” Kilde: http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/handel/ d. 20-10-11 
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Dumping – en form for protektionisme 
Dumping er et uformelt navn for at sælge en overproduktion af varer til et andet land til en lavere 
pris end på hjemmemarkedet. 
Det er blandt de eneste protektionistiske foranstaltninger, der i nogen grad er accepteret af WTO.  
WTO har udfærdiget anti-dumping regler, der kan bl.a. pålægges anti-dumping told på varer til 
værn mod unfair konkurrence til skade for egen industri.  
Disse regler har dog været under massiv kritik fra økonomer overalt i verden; de bliver kritiserede 
for at være for elastiske og dermed invitere til misbrug. 
Dumping gør, at et land kan købe det dumpede produkt meget billigt, til glæde for forbrugerne. Til 
gengæld vil langvarig dumping i et land resultere i, at de lokale virksomheder bliver udkonkurreret. 
På modellen vil dette kunne ses ved at området A-D bliver større [se figur næste side], fordi ”den 
nye verdensmarkedspris” er den billigste pris, som eksisterer på verdensmarkedet – dumpingprisen. 
Denne ekstremt lave pris vil ganske vist sikre forbrugerne en bedre pris på den dumpede vare, men 
det vil ske på bekostning af hjemmemarkedet; da de lokale virksomheder ikke kan konkurrere på 
prisen, vil efterspørgslen på deres varer falde, og de vil i værste fald måtte lukke deres produktion. 
Selvom forbrugeroverskuddet stiger, tjenes pengene for varerne nu af udenlandske virksomheder. 
På denne måde, hvis dumpingen fortsætter igennem en længere periode, vil penge og arbejde 
forsvinde ud af landet. 
Derfor kan man – på trods af de af WTO godkendte antidumpingregler, og på trods af EPA-aftalen 
med EU, der sikrer Uganda retten til at lægge told på de Europæiske varer, som de selv mener, 
kunne skade deres marked – tvivle på den langsigtede merit i at importere varer, som landet selv er i 
stand til at producere, da det vil skade landets konkurrenceevne på længere sigt.  
I et fuldstændigt liberalt verdensmarked ville dumping altså sagtens kunne forekomme, om end det i 
nogle tilfælde blot vil være resultatet af, at et land har en mere effektiv produktion end et andet.  
Eksempelvis producerede en gennemsnitlig europæisk bonde 7 kg kartofler per kvadratmeter, mens 
en tilsvarende afrikansk bonde producerede 1,8 kg per kvadratmeter, grundet bedre teknologi 
(Winkel (2007): 67). 
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Spørgsmålet er, om et land som Uganda, med en forholdsvis lille produktion af udifferentierbare 
varer vil kunne overleve på et globalt marked, hvor de let kan underbydes af mere udviklede lande. 
Dette vil vi komme ind på i både teoriafsnittet [se David Ricardo] og i diskussionsdelen. 
 
 
Kilde: Gaden et al. 2007. inkl. egne tilføjelser 
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Told 
Da vi i vores projekt har lagt så stor vægt på protektionisme, har vi valgt i dette afsnit at redegøre 
for told, da det, som tidligere nævnt, er et protektionistisk tiltag. 
 
 
 
Toldmodellen ovenfor illustrerer, hvordan der ved et frit marked (gul linje) er meget stærk 
konkurrence fra udlandet, og indenlandske producenter kan kun sælge på stykket 0-A, hvorefter det 
bliver udkonkurreret af billigere priser udefra. 
Told kan i dette tilfælde gøre indenlandske varer mere konkurrencedygtige, op til den røde linje.  
I vores case Uganda, er der mulighed for fri handel med blandt andet EU, COMESA og EAC-
landene, men også mulighed for at indføre told på varer fra EU, så disse ikke udkonkurrerer 
hjemmemarkedet.  
 
Told er en ekstra afgift, der betales af eksportøren, når en vare søges importeret i et andet land. Told 
er en af staten nedsat ekstra udgift ved at handle med et bestemt land/en bestemt vare. WTO, der går 
ind for fuldstændig fri konkurrence, er en stærk modstander af told. 
 
Fordele ved told:  
- Told kan beskytte et marked fra at blive udkonkurreret udefra. 
- Told giver ekstra provenu i statskassen til importlandet. 
- Giver indenlandske virksomheder en større markedsandel, og lader indenlandske 
virksomheder tage højere priser. 
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Ulemper ved told: 
- Konkurrencen svækkes i importlandet, da virksomheder har lettere ved at konkurrere med 
udlandet, og derfor ikke behøver at producere så effektivt eller billigt. 
- Mindsker producentoverskuddet i eksportlandet. 
 
 
Delkonklusion 
Ud fra denne gennemgang kan man se, at modsætningerne protektionisme og frihandel er centrale 
termer indenfor international handel. Desuden tegner der sig et billede af, at der både eksisterer 
fordele og ulemper ved protektionistiske tiltag, som eksempelvis told. 
Faren ved protektionisme er først og fremmest, at den griber om sig fra land til land, ved at hvert 
land træffer protektionistiske forholdsregler, hvilket påvirker erhvervslivet negativt i andre lande, 
således at disse svarer igen med øget protektionisme osv. Resultatet af dette kan blive ustabile 
forhold og tab i form af reduceret international arbejdsdeling (leksikon.org d. 18.10.11). 
Her skulle man tro, at en mere liberaliseret verdenshandel ville være svaret på løsningen af 
ovenstående problemstilling, men selvom der i liberaliseringen af verdenshandlen siden 1960’erne 
afspejles en stadig mere kritisk holdning til protektionisme, så er den liberale tendens stadig 
åbenlyst sårbar, når der sker væsentlige og pludselige forskydninger i handelsstrømmene. Sådanne 
forskydninger kommer for eksempel af store ændringer i valutakurserne eller af kraftig vækst i 
eksporten fra lande, som hurtigt udbygger deres produktionskapacitet gennem direkte udenlandske 
investeringer.  
Hertil kommer dumping også ind i billedet som en form for protektionisme i og med, at et land, der 
er overlegent i produktionen kan, via dumping, sænke markedsprisen på en vare, så andre 
producenter ikke kan få samme pris for sin vare som tidligere, og risikerer at måtte lukke sin 
produktion. Dumping kan sagtens lade sig gøre i et fuldstændig liberaliseret verdensmarked, hvilket 
også er grunden til, at frihandelsorganisationen WTO vil have indført anti-dumping regler. 
Det er, som Udenrigsministeriet nævner det i citatet i afsnittet ”Protektionisme, frihandel og 
verdenshandlens udvikling i korte træk” fortsat aktuelt at holde øje med protektionistiske tendenser 
på verdensmarkedet, selvom der ses mange tiltag, der arbejder i mod protektionisme. 
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Der er altså forskellige opfattelser af, hvordan et land opnår størst mulig vækst og klarer sig bedst i 
den internationale samhandel, og forskellige holdninger til, hvordan denne samhandel skal foregå. 
Dette vil vi gennemgå mere fyldestgørende i vores efterfølgende diskussionsdel.  
 
Tredje fase: 
Før man kan begynde at diskutere ”hvad en øget liberalisering af handelssamarbejdet mellem EU og 
Uganda vil have af konsekvenser for Ugandas økonomiske vækst?”, er det nødvendigt at have 
afklaret præcist, hvilke teorier vi vil anvende, og hvorfor, da disse er med til at underbygge 
argumenterne i diskussionen. 
 
Teoriafsnit 
Den første del af teoriafsnittet omhandler to store klassiske økonomiske teoretikere i perioden 1776-1870; Adam Smith 
og David Ricardo. Ud over Adam Smith og David Ricardo hører teoretikerne Thomas Malthus, John Stuart Mill og 
Karl Marx også ind under denne periode. Disse klassiske teoretikere var især interesseret i økonomisk vækst. I 
forlængelse heraf stillede de sig spørgsmålet om, hvad det er, der betinger international handel, og hvilken indflydelse 
den har på væksten (Kjeldsen-Kragh (1998): 89), hvilket gør dem relevante i forhold til vores projekt.  
Dog har vi alligevel valgt nogle af de klassiske tænkere fra: 
Thomas Malthus er valgt fra, da hans teori i højere grad koncentrerer sig om befolkningstilvækst og deraf kommende 
fødevareproblemer, mere end den handler om samhandel og økonomisk vækst. 
John Stuart Mill var også liberalist og var en stor fortaler for individuel frihed. Men netop dette individ-perspektiv gør, 
at vi også har fravalgt ham i en videre analyse, da hans teori mere ville egne sig i en sammenligning med et sociologisk 
perspektiv. 
Karl Marx var socialist og er derfor valgt fra i denne gennemgang af liberale frihandelstænkere. 
Anden del af teoriafsnittet omhandler André Gunder Frank (1929-2005), Samir Amin (1931-) og Arghiri Emmanuel 
(1911-2001) hvis teorier er kontraster for de ovenfor nævnte teoretikere. Samir, André og Arghiri er fortalere for 
frihandel internt i ulandene, men taler for protektionistiske tiltag overfor ilandene. Deres teorier er bygget op omkring 
ulige bytte forhold imellem u- og ilande samt om ulandenes afhængighed af ilande på grund af vestlig dominans.  
Disse teoretikere i anden del af teoriafsnittet er væsentlige, da de udgør en kontrast til de klassiske liberalister, der først 
bliver gennemgået, og er derfor vigtige for at kunne anvende den komparative metode i den senere diskussion. 
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Første del af teoriafsnittet: 
Adam Smith:  
Adam Smith (1723-1790) var en skotsk filosof og økonom (adamsmith.org: 07.12.11). Som 
tidligere introduceret var Adam Smith manden bag den klassiske økonomiske skole. Adam Smith’s 
værk ”The Wealth of Nations” siges at være begyndelsen på den moderne økonomiske videnskab 
og hans teori om de absolutte fordele antages at være en forløber for David Ricardos teori om de 
komparative fordele (Kjeldsen-Krag (1998): 89), som gennemgås senere i dette afsnit.  
Det helt centrale i Adam Smiths teori er, at arbejde er en kilde til velstand. Han påviste, at hvis der 
eksisterer fri handel, vil landene øge den fælles produktion og velstand (Clemmesen (2002): 98). 
Igennem øget arbejdsdeling opnår man øget produktivitet, som skaber økonomisk vækst og dermed 
højere levestandard (Kjeldsen-Krag (1998): 90).  
Kapital  Kapital 
Marked Marked  
Ovenstående illustrerer tankegangen bag teorien om øget arbejdsdeling. Det er nødvendigt at have 
et økonomisk overskud, som muliggør en kapitaldannelse, for at få en arbejdsdeling. Et ”overskud” 
kan eksempelvis være af fødevarer, der kan brødføde en industribefolkning (Ibid: 90). Samtidig er 
det nødvendigt, at man har et stort marked, hvor man kan afsætte den specialiserede produktion 
(Ibid: 90). Der bliver skabt baggrund for arbejdsdeling med en øget kapitaldannelse og et større 
marked, hvilket betyder, at produktiviteten øges, som giver økonomisk vækst. Hermed øges 
mulighederne for større kapitaldannelse, og markedet bliver større. Alle handelshindringer i det 
enkelte land hæmmer altså væksten og det samme gælder handelshindringer mellem lande. 
 
Adam Smiths anden handelsteori: ”vent for surplus”-teorien – også kaldt ”afløbsteorien”. Denne 
teori går ud på, at et land ikke vil kunne udnytte alle sine produktionsfaktorer uden international 
handel. Med international handel vil landet udnytte sine ressourcer (Ibid: 92).  
Arbejdsdeling         Produktivitet         Vækst 
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Kilde: Kjeldsen-Kragh (1998): 92) 
Et land har mulighed for at producere jordbrugs- og industrivarer. Den givne mængde arbejdskraft 
bestemmer produktionsmulighedskurven QR i ovenstående figur 5.1. Uden handel vil landet 
producere i punkt A. Selv om man har mulighed for at producere flere jordbrugsprodukter svarende 
til AB, vil man ikke gøre det, da efterspørgslen ikke ville følge med et eventuelt stigende udbud. 
Åbner man for den internationale handel, vil produktionen flytte til B. Landet vil eksportere 
jordbrugsprodukter svarende til AB og til gengæld få industrivarer svarende til AC. Den 
internationale handel giver altså ”afløb” for en produktion, som ellers ikke ville finde sted.  
Der er et centralt spørgsmål i denne teori, der kræver forklaring: Hvis man i 
selvforsyningssituationen befinder sig i A, er det forståeligt, at man ikke anvender den ledige 
arbejdskraft til produktion af flere jordprodukter, fordi der simpelthen ikke er nok efterspørgsel. 
Men hvordan kan man forklare, at man ikke producerer flere industriprodukter, dvs. flytter fra A til 
D? 
Der er to svar på dette spørgsmål: For det første kan det være, at man foretrækker fritid frem for 
den ekstra mængde industriprodukter. Ved at flytte en den af arbejdsstyrken til industrien, vil 
arbejdstiden blive længere. Den real-indkomststigning, som den øgede arbejdsindsats giver 
anledning til, er meget lille. Industrivarer er således meget dyrere i forhold til jordbrugsprodukter. 
Men når man så åbner for den internationale handel, bliver industrivarer relativt set langt billigere. 
Man er nu villig til at øge arbejdsindsatsen, da denne afhænger af, hvor mange varer man kan få for 
indsatsen – og dermed flyttes produktionspunktet fra A til B. Men da industrivarer efter 
international handel bliver relativ billigere, kan den indenlandske industriproduktion ikke 
konkurrere, og produktionen flyttes fra B til Q, hvor man har en total specialisering. 
Forbrugspunktet bliver E. 
En anden forklaring kan være skjult arbejdsløshed. En del af arbejdsstyrken har enten en meget lille 
grænseproduktivitet eller en grænseproduktivitet på nul. Da arbejdskraftens grænseproduktivitet i 
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industrien er højere, skulle man mene, at den skjulte arbejdsstyrke flytter til industrien. Men den 
skjulte arbejdsstyrke flytter sig imidlertid ikke, såfremt arbejdsstyrken i jordbruget ikke aflønnes 
efter værdien af grænseproduktet, men derimod aflønnes efter værdien af gennemsnitsproduktionen. 
(Ibid: 92-93) 
Denne afløbsteori kan eksempelvis være med til at forklare udviklingen i ulande, der er 
råvareeksporterende. Der kan i dette tilfælde være tale om ressourcer i ulandet, der er uudnyttede, 
som ikke kan anvendes til fremstilling af indenlandsk brug på grund af manglende efterspørgsel. 
(Ibid: 105) Dette vil vi komme ydereligere ind på i diskussionsdelen.  
 
David Ricardo:  
En vigtig forudsætning for Adam Smiths teori om absolutte fordele var, at et land skulle have 
mindst én absolut fordel for at handlen med andre lande kommer i stand (Clemmesen (2002): 99). 
Den engelske økonom David Ricardo (1772-1823) kaldte sin teori for teorien om de komparative 
fordele for at understrege, at selv om et land er underlegent på alle områder kan landet godt 
producere varer, som andre lande er villige til at købe (Ibid: 99). Ricardos pointe var, at 
produktionsfaktorerne skal anvendes i det land, hvor de relativt set er mest effektive.  
Følgende konkrete eksempel (se tabel 5.2) er blot et vejledende eksempel, men kan stadig illustrere 
Ricardos pointe om de komparative fordele. Man kunne i teorien udskifte Polen med Uganda, da 
pointen vil være den samme. 
 
Kilde: (Clemmesen (2002): 99) 
En polsk (fra nu af Ugandisk) syerske kan sy 5 skjorter i timen. Det kan en dansk syerske også. Her 
er der ingen absolut fordel til nogen. En dansk farveriarbejder kan farve 50 meter stof i timen. En 
ugandisk arbejder kan klare 25 meter stof på en time. Her har Danmark en absolut fordel, fordi 
kapitalapparatet i Danmark et mere veludviklet. Uganda har ingen absolutte fordele. Begge lande 
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kan i midlertidig godt få glæde af fri handel, ifølge Ricardo. Uganda er mindst dårlig til at sy 
skjorter og har fordel i at specialisere sig i dette. Omvendt er Danmark relativt bedst til at farve 
stoffer. Derfor kan begge lande vinde ved at specialisere sig i, hvad de er relativt bedst til og 
dermed bytte. 
  
Kilde: (Clemmesen (2002): 99) 
Ved specialisering opnås ovenstående produktion pr. time (se tabel 5.3), således at begge arbejdere i 
Uganda syr skjorter og begge arbejdere i Danmark specialiserer sig i stoffarvning. Derved opnås der 
en specialiseringsgevinst på 25m klæde.  
Ses der på de relative priser (bytteforhold) i udgangssituationen, ser det således ud: 
P (DK) = 50m/5 skjorter = 10m klæde pr. skjorte 
P (Uganda) = 25 m/5 skjorter = 5m klæde pr. skjorte 
Det kan altså betale sig at tage 25 meter stof til Uganda og der bytte det for 5 skjorter, hvilket er det 
dobbelte af, hvad de 25 meter kan hjembringe i Danmark. Altså er der en velfærdsgevinst ved at der 
handles med Polen, da danskernes forbrugsmuligheder bliver større. Og omvendt kan det betale sig 
at tage 5 skjorter fra Uganda til Danmark, hvor de kan byttes til 50 m klæde (de ville kun have 
indbragt 25 meter i Uganda).  
En forudsætning for, at ovenstående teori vil kunne fungere i praksis er, at der eksisterer 
fuldkommen konkurrence, altså hvor markedet bestemmer en vares pris, uden nogen form for 
påvirkning. Heri ligger der en problematik, da det ikke er den virkelighed vi ser i dag, og desuden er 
der også farer ved at lande specialiserer sig, da der kan opstå en monokultur, hvor landet er 
afhængigt af et eller få produkter, og dermed har øget sårbarhed. (Ibid: 101).  
Disse problemstillinger vil blive inddraget i den senere diskussionsdel.  
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Anden del af teoriafsnittet: 
André Gunder Frank: 
André Gunder Frank er den seneste marxistiske teoretiker som bygger videre på 
afhængighedsteorien der havde rødder i Latinamerika. Hans teori tager udgangspunkt i, at den 
kontinuerlige fattigdom i ulandene skyldes kapitalismens udvikling i ilandene (mtholyoke.edu 
07.12.2011). Kapitalismens stræben efter profit resulterer i, at ilandene udnytter de fattige lande 
ved, at hæve tolden på bearbejdede varer. Dette betyder, at det kun kan betale sig at eksportere 
råvarer for ulandene, som de vestlige lande selv bearbejder. Derefter bliver de bearbejdede varer 
solgt på verdensmarkedet for en meget højere pris, som de kapitalistiske lande så kan drage profit af 
(Ibid). Samtidigt med at ulandenes indre marked er meget lille, kan de ikke drage stordriftsfordele 
af diverse produktioner som ilandene kan. Ulandene bliver derfor afhængige af ilandene 
bearbejdede varer og er derfor tvunget til, at købe dem for meget høje priser på verdensmarkedet 
(Ibid).  
Dermed udtaler André også, at kapitalismen bruger ulandene som leverandør af billige mineraler, 
billig arbejdskræft og opholdssted for overskydende kapital, bearbejde varer og forældet teknologi 
(Ibid). Hvilket ulandene bliver afhængige af pga. fattigdommen, og dermed blive ilandene den 
dominerende aktør. 
 
Samir Amin: 
Årsagerne for ilandenes dominans beskriver Samir Amin også i sin sektormodel, som ligger sig op 
af André Grunder Franks teori. Modellen skelner mellem to forskellige sektormodeller, den 
selvcentrerede (ilande) og den usammenhængende (ulande) (udviklingstal.dk/ 07.12.2011). Den 
selvcentrerede sektorkombination tager udgangspunkt i, at ilandenes produktionssektorer støtter 
hinanden ved, at de både producerer produktionsmidler og forbrugsvarer (Ibid). Hvorimod den 
usammenhængende sektorkombination som ulandene råder over kun sætter fokus på en 
produktionssektor, og bliver derfor nødt til at finde de resterende varer på markedet (Ibid). I vores 
tilfælde fokuserer ulandene på råvare-sektoren og må derfor købe bearbejde forbrugsvarer, 
produktionsmidler osv. på verdensmarkedet. Altså ligger problemet i, at ulande ikke har koblinger 
på de forskellige sektorområder som der i de vestlige lande, og ulande vil efter hans mening altid 
være underlagt den vestlige verden (Ibid). Den eneste måde de kan komme ud af fattigdommen og 
den vestlig afhængighed på er ved at løsrive sig fra den amerikanske dollar og starte en intern 
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samhandel mellem de øvrige ulande (Ibid).  
 
Arghiri Emmanuel: 
Ved at ulandene starter et internt marked med de øvrige ulande og dermed bliver mindre afhængige 
af det vestlige marked, formår de at undgå de ulige bytteforhold, som Arghiri Emmanuel beskriver 
som en unfair handel i sin teori (leksikon.org 07.12.2011). I teorien om det ulige bytte giver 
Emmanuel varen en anden værdi end penge, nemlig en værdi i form af antallet af arbejdstimer, der 
er lagt i at producere varen (Ibid). Derfor må prisen på varen reflektere hvor høj timelønnen er for 
arbejderne, der producere den, og ikke hvad de har betalt for råvarerne. Det ulige bytte sker således 
ved, at timelønnen i udviklingslande er langt lavere end i industrilande, og ulande får derfor mindre 
arbejdstimer for deres produkter når de handler med ilandene (Ibid). Eksempel: Ulandene producere 
1000 par bukser, hvilket vi antager, at det har taget 1000 timer at producere. Når de så sælger deres 
varer og køber industrivarerne fra ilandene, vil de kun kunne få 200 arbejdstimer igen for deres 
1000 timer, da prisen i ilandene er langt højere og hermed opstår der ulige bytteforhold.  
 
Delkonklusion 
Efter denne ovenstående gennemgang af de teoretikere, som vi mener, er de mest relevante for 
vores besvarelse af problemformuleringen [se eventuelt begrundelser for valg af teoretikere i 
indledningen til teoriafsnit], er vi i stand til at anvende teorier i forbindelse med den efterfølgende 
diskussion. Vi har erkendt, at vores intention om at anvende disse teoretikere i forbindelse med den 
komparative metode, har kunnet lade sig gøre, da teoretikerne giver gode modsvar til hinandens 
teorier. Dette gør dem relevante og anvendelige i en diskussion.  
Adam Smith og David Ricardos teorier vil blive anvendt til at argumentere for, at frihandel er den 
bedste måde, hvorpå man kan skabe økonomisk vækst i Uganda. Afhængighedsteoretikerne Samir 
Amin, André Gunder Frank og Arghiri Emmanuel vil blive anvendt til at give et muligt alternativ til 
frihandel, da de lægger vægt på regional samhandel mellem ulande. 
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DISKUSSIONSDEL: 
Ugandas udfordringer ved implementering af Cotonou-
bestemmelser og det herved videre samarbejde med 
EU.  
- Hvad er ud fra et ugandisk synspunkt de største udfordringer/fordele 
ved et mere liberaliseret verdensmarked? 
Det bliver ofte argumenteret, at øget regional samhandel og fjernelse af regionale handelsbarrierer, vil føre til øget 
produktion og handel. Ydermere tales der om, at en 100 % liberal samhandel mellem Uganda (som AVS- og LDC-land) 
og EU, vil gavne begge parter. Dette tydeliggøres ved implementeringen af de føromtalte Cotonou-bestemmelser, der 
for ugandisk side har været EPA-aftalen og EAC-samarbejdet, som bygger på disse kriterier, omhandlende fri 
samhandel og øget regionalt samarbejde. Men herefter er spørgsmålet så; hvad vil en liberaliseret samhandel med EU 
og andre AVS-stater have af betydning for Ugandas økonomiske vækst? Det er i vores tilfælde svært, kvantitativt, at 
diskutere, hvorvidt Uganda har opnået økonomisk vækst, grundet disse initiativer, da der endnu ikke forefindes konkret 
empiri omhandlende dette. Af denne grund vil vi kvalitativt argumentere for henholdsvis, hvordan disse initiativer vil 
gavne, eller være til gene for Ugandas økonomiske vækst. Vores argumenter underbygges af henholdsvis frihandels- og 
afhængighedsteorier [se teoriafsnit for en gennemgang af disse teorier], der har forskellige holdninger til, hvilken 
indflydelse en frihandelsaftale har på forudsætningerne for økonomisk vækst i Uganda.  
 
Uganda og EU’s samhandel på godt og ondt 
Afrikas vigtigste handelspartner er som førnævnt EU, med hvem størstedelen af Afrikas 
eksportvarer ender hos. Med frihandelsaftalen EPA, har Uganda nu fri adgang til EU-markedet, 
hvilket for ugandisk synspunkt er af utrolig vigtig betydning for deres fremtidige økonomiske 
vækst. EU har nu ikke længere ret til at pålægge told på varer, med afstamning fra f.eks. et AVS-
land som Uganda. Problemer omhandlende told-satser på f.eks. forarbejdet kaffe vil nu ikke 
længere være et problem, med hvilket nu – i stedet for at blive forarbejdet i EU – kan forestå i 
Uganda. Dette vil sige, at det nu kan betale sig for en ugandisk bonde at påbegynde et landbrug, 
hvor der både høstes og forarbejdes kaffebønder. Dette vil med tiden intensivere landbruget, 
udvikle industri og øge den gode konkurrence, hvilket i sidste ende både vil gavne samhandelen 
med EU, men derudover også samhandelen med EPA-medlemslandene. 
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Ovenstående er bygget ud fra en positiv frihandelstankegang, som stammer tilbage fra 
frihandelsteoretikerne Adam Smith og David Ricardo [se eventuelt teoriafsnittet for en gennemgang 
af disse teorier]. Adam Smith’s teori omhandler, at et land, herunder også Uganda, har nogle 
absolutte fordele og skal derfor via arbejdsdeling specialisere sig i de varer, som landet er bedst til 
at producere. Disse specialiserede varer kræver et stort marked at blive afsat på, for at Uganda kan 
skabe økonomisk vækst, så alt hvad der hedder handelshindringer (protektionistiske tiltag) er til 
direkte gene, hvis Uganda skal skabe vækst og dermed opnå en højere levestandard blandt 
befolkningen. Dermed er en frihandelsaftale som EPA-aftalen en nødvendig forudsætning for at 
skabe vækst i Uganda, hvis man ser det ud fra en frihandelsteori. 
Problemet i Adam Smiths teori er, at hvis et land, som eksempelvis Uganda, ikke har absolut fordel 
i mindst én vare, så vil landet ikke være i stand til at kunne handle med andre og dermed ikke kunne 
konkurrere på det internationale marked. Dette løste, som nævnt i teoriafsnittet, David Ricardo, med 
sin teori om de komparative fordele. Hans teori understregede, at et land godt kan producere varer, 
som andre er villige til at købe og dermed konkurrere på det internationale marked, selvom landet er 
underleget på alle områder i forhold til sine konkurrenter. Det gælder blot for et land som Uganda at 
anvende de produktionsfaktorer, som relativt set er de mest effektive [se forklaring til tabel 5.2 og 
5.3 i teoriafsnit]. Ligesom hos Adam Smith udmøntes David Ricardos teori bedst i virkeligheden, 
hvis der eksisterer fuldkommen konkurrence, altså hvor det udelukkende er markedskræfterne der 
fastsætter prisen på en given vare. Denne situation ville ifølge frihandelstænkerne være den bedst 
mulige for ulandene, til at kunne skabe økonomisk vækst, da de altid (ifølge Ricardo) har en vare, 
som de relativt set er mest effektive til at producere, og dermed vil være i stand til at konkurrere 
selv med rige lande inden for EU. 
I virkelighedens verden eksisterer der kun tilnærmelsesvis fuldkommen konkurrence 
(denstoredanske.dk d. 12.12.11), da der blandt andet eksisterer protektionistiske tiltag indenfor flere 
lande og regioner (herunder både Uganda og EU i forbindelse med EAC-samarbejdet overfor EU). 
Dette problem rammer både Smith og Ricardos teorier, hvilket gør, at de ikke vil kunne efterleves 
100 % i den virkelige verden på nuværende tidspunkt. 
Et andet problem ved David Ricardos teori er, at han mener et land som Uganda skaber gavn af at 
specialisere sig i at producere de varer, som Uganda er relativt mest effektiv til at producere. Hvis 
Uganda fulgte dette, ville landet hurtigt få skabt en monokultur med kun en eller få varer. Hvis 
Uganda satser hele sin produktion på få varer, vil landet blive meget sårbart på det internationale 
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marked. Dette så man blandt andet i 1989 da priserne på kaffe faldt meget drastisk, hvilket gjorde, 
at Uganda mistede en stor del af sine indtægter det år, da de havde satset stort set hele produktionen 
på kaffe. Efterfølgende er Ugandas kaffeproduktion faldet drastisk (Børsch & Nielsen, 1999). 
Alt er ikke fryd og gammen, når det angår samhandelen med EU og Uganda. Der 
findes yderligere en række udfordringer og konsekvenser, når det gælder implementeringen af en 
sådan frihandelsaftale [EPA]. Udover at EU er Ugandas største handelspartner, er de samtidig også 
Afrikas største bistandsdonor. Dette afhængighedsforhold kan give EU stor magt, hvilket kan 
underminere de afrikanske regeringers indflydelse i forhandlingssituationer. Ved at bruge 
fordelingen af bistandsmidler som våben, kan EU tvinge AVS-landene til at underskrive enhver 
aftale:  
”EU-kommissionen siger, at de fleste penge i den Europæiske Udviklingsfond er øremærket til de 
lande, som underskriver de nye aftaler. I Uganda finansieres halvdelen af vores statsbudget med 
donormidler, og EU er den største donor, men når bistanden kobles til ødelæggende økonomiske 
betingelser, så skader den mere end den gavner,” udtalte Jane Nalunga (ms.dk:12-11-2011). 
Det kan af denne grund tolkes, at alle delene i Cotonou-bestemmelserne – ikke givetvis – vil falde 
ud til gavn for Uganda. Dette vil vi yderligere komme ind på i det nedenstående.  
Som førnævnt vil man på sigt liberalisere samhandelen mellem EU og et AVS-land som Uganda. 
Med EPA-aftalens mål om gensidighed i aftalerne, hvilket vil sige, at AVS-landene også skal åbne 
deres egne grænser for EU og for hinanden, kan skabe en vis problematik – ikke mindst i forhold til 
toldindtægtsaspektet.  I Uganda udgør toldindtægter omkring 50 pct. af de nationale indtægter og 
finansierer derfor en betydelig del af statsbudgettet. Det er vanskeligt at få øje på nogle alternative 
indtægtskilder - især når halvdelen af Ugandas statsbudget i forvejen er finansieret af bistandshjælp. 
Det kunne herfor blive en stor udfordring for et land som Uganda, at omlægge skattesystemet med 
henblik på inddrivelse af tabte toldindtægter (Thygesen og Jensen, 2007:14). 
Når tolden fjernes mellem EU og Afrika, påvirkes det eksisterende økonomiske system. En sådan 
omstrukturering har store samfundsmæssige konsekvenser i form af midlertidig arbejdsløshed og 
risiko for social uro. Industrier kollapser i visse regioner, og nye virksomheder åbner i andre. 
Tilpasning kræver ny infrastruktur, institutionelle og juridiske reformer og omskoling og 
efteruddannelse af arbejdsstyrken. Det tager tid, og prisen er dyr. Men hvem betaler regningen? 
EU har allerede fjernet tolden på de fleste varer fra de tidligere kolonier, og omkostningerne ved 
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tilpasningen rammer derfor AVS-landene uforholdsmæssigt hårdt. Det er altså de fattigste, der 
betaler prisen – citat Kasper Thede Anderskov (ms.dk:12-11-2011). 
 
En undersøgelse lavet i år 2004 beskriver, hvorledes Uganda påvirkes af nedadgående 
toldindtægter, hvilket underbygger ovennævnte påstand. Undersøgelsen forudsiger, at 
toldindtægterne vil falde med ca. 200 mio. kr. i Uganda (ms.dk:12-11-2011). 
 
Industrialisering eller afindustrialisering? 
I Cotonou-bestemmelserne spiller udviklingen af industri en stor rolle for AVS-landenes 
økonomiske vækst. I disse lande er det landbrugssektoren, hvorpå Uganda bygger deres industri – 
det er ligeledes landbruget, som bidrager med størstedelen af råmaterialerne i industrien.  
Landbruget beskæftiger 80 pct. af landets arbejdsstyrke og er den vigtigste indtægtskilde for 
størstedelen af befolkningen. Den står for 90 pct. af landets eksportindtægter. Men det er netop 
landbrugssektoren, som risikerer at lide under den nye frie adgang til EU-markedet. En 
undersøgelse viser, at den øgede konkurrence fra toldfri import af billige industrivarer fra EU og 
EU-støttede landbrugsprodukter kan forårsage en direkte afindustrialisering (ms.dk:12-11-2011). 
 
Regionalt samarbejde 
Derudover findes der i Cotonou-bestemmelserne et mål for øget regionalt samarbejde AVS-staterne 
imellem, hvilket bl.a. gør sig gældende – for Ugandisk synspunkt – i EAC-samarbejdet. Regionale 
aftaler er i Afrika ikke et ukendt fænomen. I gennemsnit er hvert afrikansk land medlem af fire 
partnerskabsaftaler, som på hver sin måde forsøger at reducere toldbarrierer og sætte fokus på 
frihandel (Thygesen og Jensen, 2007:16). Nedenstående figur viser kompleksiteten af de regionale 
økonomiske aftaler, for hvilke kun er svagt gennemførte. 
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Kilde: (Thygesen og Jensen, 2007:16) 
Følgende teoretikere argumenterer netop for en øget samhandel mellem ulands-regioner. De mener, 
at ulandene bør holde sig væk fra at handle med aktører som EU, og i stedet handle internt, da 
ulandene er på nogenlunde samme udviklingsniveau.  
Grunden til at EU er i stand til at bearbejde varer og Uganda ikke er, skyldes ifølge Samir Amin 
industrialiseringens resultater. EU har med industrialiseringen fået opbygget et stærkt samfund, 
hvor alle produktionssektorer støtter og bruger hinanden, samt at de har udviklet høje standarder for 
deres produktionsapparater. Ulandene har meget dårlige produktionsapparater, og håndkræft er 
derfor deres primære produktionsmetode. Deres sektorer er ikke bundet sammen ligesom i EU. 
Ulandene fokuserer kun på en sektor, hvor tolden er billigst og de kan tjene mest. Europæisk told 
gør, at det ikke kan betale sig for Uganda at bearbejde varer, men kun at sælge råvarer. Derfor er fx 
Uganda meget afhængige af deres landbrugssektorer, og ved blot en ændring af kaffeprisen, kan 
Ugandas økonomi blive ustabil. Ustabilitet har præget Uganda i lang tid, da det er et underudviklet 
land. Da landet er bagud i udviklingen, har det ikke mulighed for at opnå europæiske standarder, 
fordi de ikke kan konkurrere med ilandenes høje udviklingsniveau. Derfor mener André Grunder 
Frank og Samir Amin, at Uganda skal slå sig sammen med de øvrige ulande og starte en intern 
samhandel. På den måde konkurrerer de kun med lande som er på samme udviklingsniveau som 
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dem selv, hvilket disse teoretikere mener er den eneste måde at komme helt ud af fattigdommen på. 
Denne tankegang bliver støttet af Arghiri Emmanuel, som har udviklet en teori om ulige 
bytteforhold. Emmanuel mener, at Uganda også undgår det ulige bytteforhold, hvis de løsriver sig 
fra den amerikanske dollar og kun handler med de øvrige ulande. De øvrige ulande har nemlig 
samme værdi for arbejde som dem selv. En samhandel med EU vil Uganda miste værdi på, da EU's 
timeløn er højere en deres egen. Samlet set kritiserer disse teoretikere ilandenes handelsmetoder og 
mener, at de misbruger ulandenes underudvikling, hvorefter de giver et bud på, hvordan fx Uganda 
kan komme ud af fattigdommen. 
 
Det viser sig i midlertidig, at regionale handelsaftaler har haft begrænsede effekter, set 
i forhold til samhandelen mellem de afrikanske lande.  Der er ydermere ikke varer, som tidligere 
blev solgt uden for Afrika, der nu sælges regionalt, hvilket kan sige lidt om at udviklingen i 
handelen nærmest har været stillestående. Dette bakkes empirisk op idet regionale aftaler mellem 
små, lukkede udviklingsøkonomier generelt ikke har ført til øget vækst, konkurrenceevne eller 
niveau for udenlandske investeringer (Thygesen og Jensen, 2007:17). En af de åbenlyse 
forklaringer på de hidtidige aftalers fiasko er deres mangfoldighed og kompleksitet kombineret med 
en svag gennemførelse af aftalerne (Thygesen og Jensen, 2007:17). 
 
Adam Smiths såkaldte afløbsteori (også kaldt ”vent for surplus”-teorien) kan anvendes til at 
argumentere i mod disse regionale samhandelsaftaler og bakker dermed op omkring deres 
manglende effekt. Pointen i afløbsteorien er, at et land ikke vil kunne udnytte alle sine ressourcer, 
hvis der ikke eksisterer international handel. Et land som Uganda skal altså indgå i det 
internationale marked, da der dér er større efterspørgsel, end der eksempelvis vil være internt 
indenfor en samling/region af ulande.  
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Konklusion  
 
Den økonomiske vækst i Uganda har svære vilkår, hvis ikke landet har et marked at afsætte sine 
varer på. Uganda er stærkt afhængig af det europæiske marked, hvor over en tredjedel af landets 
eksport ender. Vi har efter vores analyse i første fase set en tendens til, at der på sigt vil ske en 
yderligere liberalisering af samhandlen mellem EU og Uganda grundet den liberale 
frihandelsorganisations WTO’s voksende indflydelse i forhandlingerne.  
Hvis denne konklusion af vores første analyse fase holder stik, så gør det vores problemformulering 
”Hvilke konsekvenser vil en øget liberalisering af samhandlen mellem Uganda og EU have for 
Ugandas økonomiske vækst?” yderst aktuel. Vi har dog måttet erkende, at et konkret svar på dette 
spørgsmål vil være behæftet med stor usikkerhed, da der endnu ikke findes kvantitative data, der 
omhandler virkningen af EPA-aftalen, der er truffet af AVS-medlemslandene, EU og WTO. 
 
Som det også fremgår i vores diskussion, så vil denne hovedkonklusion tilsvarende komme til at 
afspejle en dobbelthed i og med, at vi er nået frem til argumenter både for og imod en øget 
liberalisering af samhandlen mellem EU og Uganda.  
En øget liberalisering af samhandlen mellem EU og Uganda kan sætte Uganda i en meget sårbar 
situation, i og med, at de på nuværende tidspunkt ikke har så mange konkurrencedygtige varer 
(deres produktion er i høj grad præget af en monokultur), så hvis prisen på en af deres eksportvarer 
falder, mister landet en væsentlig indtægtskilde. Netop derfor argumenterer vores nævnte 
teoretikere Samir Amin, Arghiri Emmanuel og André Frank for, at ulandene skal satse på regional 
samhandel for at skabe vækst. Derved forhindres det, at et land som Uganda skal konkurrere på lige 
fod som et iland som Danmark, der har en langt mere udviklet teknologi grundet industrialiseringen. 
Men det er ikke til at tage fejl af, at WTO er en vigtig aktør, når det handler om international 
handel. Meget tyder på, at den internationale handel på sigt vil blive præget yderligere af frihandel, 
da man blandt andet vil afskaffe dumping, som betragtes som en form for protektionisme. WTO 
bakkes op af de gamle frihandelstænkere, der argumenterer for, at ulande udelukkende kan skabe 
vækst ved at indgå på det globale marked. Der eksisterer en langt større og mere differentieret 
efterspørgsel på det internationale marked, end hvis det blot er regioner, der skal handle sammen. 
Dette vil give Uganda et godt incitament til at udvikle en industri og på sigt kunne konkurrere på 
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lige fod med de nuværende industrialiserede lande. 
Men der eksisterer ikke et entydigt svar på, hvordan frihandel præcist vil påvirke Uganda, da der, 
som nævnt, ikke foreligger kvantitative data for, hvordan de nye frihandels-initiativer fungerer. 
Derfor kan vi ikke komme med en konkret konklusion. 
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Hensigtsmæssighed 
 
En anden måde vi kunnet have grebet opgaven an på, kunne være at sammenligne to lande; det 
kunne for eksempel have været to lande i Afrika; Uganda og Botswana. Vores ide er her, at 
sammenligne disse to lande, fordi de har lignende baggrunde (begge afrikanske ulande med 
koloniseret fortid), men samtidigt fordi det går forholdsvis godt for Botswana, hvorimod det står 
skidt til i Uganda. Formålet med dette kunne være at sætte de to lande op imod hinanden, hvorved 
vi kunne analysere deres fælles rammer, som så kunne bruges til at analysere på, hvilke faktorer der 
gør, at det ene land klarer sig bedre end det andet. 
 
Alternativ kunne vi vælge at implementere et anderledes, men relateret emne. Emnet Fairtrade ville 
lade os dykke ned i en lidt anderledes vinkel, nemlig den sociologiske, i form af eksempelvis 
måder, hvorpå forbrugeren i vores del af verden kunne bidrage med hjælp til den tredjeverden, samt 
en undersøgelse af, hvorvidt det hjælper Afrika at give den enkelte bonde penge mellem hænderne.  
En politologisk/økonomisk vinkel man kunne vælge at inddrage, her i form af en teori, er 
verdenssystemteorien af Immanuel Wallerstein, der ville have været relevant i forhold til vores 
projekt, da denne blandt andet beskriver vigtigheden i, at ulande forbliver ulande, så ilandene kan 
opretholde deres nuværende velstandsniveau. 
Man kunne yderligere arbejde med W.W. Rostows faseteori og anvende denne til at beskrive de 
forskellige landes udviklingsstadier i forhold til hinanden. Dette ville give et overblik, som kunne 
anvendes hele opgaven igennem.  
Som et sidste eksempel kunne man have valgt at undersøge infrastrukturens betydning for 
udviklingen i Uganda. Vi er stødt på flere gange undervejs i vores kilder, at en udvikling af 
infrastrukturen er grundkilden til at skabe vækst i ulande. Forskellen mellem denne vinkel og den 
vinkel vi har valgt i vores nuværende projekt er, at en infrastrukturs-vinkel har til formål at udvikle 
ulande indefra og ud, hvorimod vores perspektiv ser på udviklingen af ulande udefra og ind. 
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